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‌چکیذٌ
لشتا٘ی داسد. ٞذف اص  افشاد تٝ ػٙٛاٖ یىی اص دلایُ اػاػی ًلاق احشات صیا٘ثاسی تش واٖ٘ٛ خا٘ٛادٜ، ػلأت سٚاٖ ٚ ػٛاًف ٚفایی یت‌مقذمٍ:
 .ٚفایی ٕٞؼش تٛد ػاًفی ص٘اٖ لشتا٘ی تی یٞا ، تثییٗ تزاسب ٚ ٚاوٙؾحاهش پظٚٞؾ ا٘زاْ
دس ػاَ (ؿٕیشا٘ات) ٚفایی ٕٞؼش ػاوٗ تٟشاٖ  آٖ سا ص٘اٖ لشتا٘ی تی یٞا ایٗ ٌٔاِؼٝ تا سٚؽ پذیذاسؿٙاػی تفؼیشی ا٘زاْ ٌشفت ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ :‌ريش
ػاختاس یافتٝ  لاحثٝ ٘یٕٝا اػتفادٜ اص ٔٚ ت ؿذ٘ذ ٞذفٕٙذ ا٘تخاب تٝ كٛستػاَ  22-46صٖ دس تاصٜ ػٙی  81 ،تـىیُ داد٘ذ. تذیٗ ٔٙظٛس 5931
 .ٌشدیذادٜ ٞا اص ؿیٜٛ تحّیُ ٔوٕٖٛ اػتف ٔٛسد ٌٔاِؼٝ لشاس ٌشفتٙذ. تشای تحّیُ دادٜ
ٔفْٟٛ اِٚیٝ ٌشدیذ. ٔوٕٖٛ اكّی ٘خؼت  16ٔوٕٖٛ فشػی ٚ  21ٔوٕٖٛ اكّی،  2ٞا ٔٙزش تٝ تِٛیذ  تحّیُ دادٜتزضیٝ ٚ  َا:‌یافتٍ
ع ٚ ٔیُ تٝ ٔشي)، أحؼاع ٌؼؼتٍی اص ص٘ذٌی (احؼاع ا٘ذٜٚ، احؼاع یی افشػ یٞا وٝ ٔوٕٖٛ تٛد» ػاًفی ٘اػاصٌاسا٘ٝ یٞا ٚاوٙؾ«
دِی ٚ لؼاٚت لّة، احؼاع  ٚ احؼاع سٞاؿذٌی)، احؼاع خـٓ، احؼاع تٙفش، احؼاع ػًٙ وفایتی یخٛد (احؼاع تاحؼاع ٌؼؼتٍی اص 
ػاًفی  یٞا ٚاوٙؾ« ،. ٔوٕٖٛ اكّی دٌْٚشفت یپزیشی، آؿفتٍی ٞیزا٘ی، احؼاع تشع ٚ اهٌشاب ٚ احؼاع وشختی ٚ ػشدی سا دس تشٔ آػیة
ٙذی (احؼاع خٛداسصؿٕٙذی ٚ احؼاع اسصؿٕٙذی ٕٞؼش)، احؼاع تشحٓ (احؼاع تشحٓ تٝ احؼاع اسصؿٕ ػیفش أیٗٔو اص وٝ تٛد» ػاصٌاسا٘ٝ
 .  تـىیُ ؿذٕٞؼش ٚ احؼاع تشحٓ تٝ سلیة) ٚ دِثؼتٍی تٝ ٕٞؼش (ٔیُ ٚ ػلالٝ تٝ ٕٞؼش، احؼاع ٔاِىیت تش ٕٞؼش ٚ ػفٛ ٕٞؼش) 
ایٗ أش ٌشایاٖ ارتٕاػی،  تش اػاع دیذٌاٜ ػاصٜ. ؿٛد یتزشتٝ ٕ٘ص٘اٖ لشتا٘ی ٝ ًٛس یىؼاٖ تٛػي ٕٞ اػت وٝ تٝ ای یذٜٚفایی پذ تی‌گیزی:‌وتیجٍ
 اص ٘تایذ ایٗ را وٝ اص آٖ. ؿٛد یدس ص٘اٖ ٔ ٚفایی یدٞی تٝ ت ٔتفاٚت ص٘اٖ لشتا٘ی اػت وٝ ٔٛرة ایزاد اٍِٛٞای ٔتفاٚتی اص ٚاوٙؾ  تیاٍ٘ش ادسان
 .تاؿذ ساٍٞـا دسٔاٍ٘شاٖ تٛػي ای ٔذاخّٝ ٞای تؼتٝ ػاخت دس تٛا٘ذ ٔی اػت، تٝ دػت آٔذٜ تٛٔی تحمیك یه
‌یػاًف یٞا رٙثٝ ،یزا٘یٞ یٞا رٙثٝ ،ییسٚاتي خاسد ص٘اؿٛ ،ییٚفا یت ،یػفت یت ،ییسفتاس رٙغ خاسد ص٘اؿٛ َا:‌کلیذ‌ياژٌ
‌
‌
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دلایُ ) تٝ ػٙٛاٖ یىی اص ػٛأُ ٚ ytiledifnI( ٚفایی یت
ؿذٜ ٌٔشح خا٘ٛادٌی  ٞای یٚ ٌؼؼتٍ ٔـىلات سٚا٘یاػاػی 
، ػثٛس فشد اص ٔشص ساتٌٝ ص٘اؿٛیی تا تشلشاسی ٚفایی . تی)1اػت (
كٕیٕیت فیضیىی یا ػاًفی تا فشدی خاسد اص حیٌٝ ص٘اؿٛیی 
دس  pullaGٔؤػؼٝ  یه ٘ظشػٙزی وٝ تٛػي ٘تایذ. )2( اػت
دسكذ اص تضسٌؼالاٖ  19 ٘ـاٖ داد وٝ ا٘زاْ ؿذ، 3102ػاَ 
ٞا  ٔشیىا ٔؼتمذ تٛد٘ذ وٝ دس ٘ظش آٖآدس ایالات ٔتحذٜ 
). دس 3( ٚفایی، ٘أـشٚع ٚ اص ٘ظش اخلالی اؿتثاٜ اػت تی
افشاد ٔتأُٞ ارػاٖ داؿتٙذ وٝ اص  اوخشی ٘یض ٘ظشػٙزی دیٍش
اصدٚاد ساتٌٝ ٚ دس لاِة  ٕٞؼش خٛد ا٘تظاس داس٘ذ تٟٙا تا یىذیٍش
 تٝ  یذٜٚفایی پذ تا ایٗ حاَ تی أا )،4رٙؼی داؿتٝ تاؿٙذ (
 حاوی اص آٖ اػت ٞا تیٙی یؾ). تشخی پ5اػت ( ی٘ؼثت ؿایؼ
دسكذ اص افشادی وٝ دس آٔشیىا ًلاق ٌشفتٙذ، دس  04وٝ حذٚد 
ا٘ذ  ٚفایی ؿذٜ ًَٛ ص٘ذٌی ص٘اؿٛیی حذالُ یه تاس ٔشتىة تی
دس  ٚفایی تی آٔاسٞای دیٍشی ٘ـاٖ دادٜ اػت وٝ  ی). تشسػ6(
 دسكذ ص٘اٖ ٚ  02اػت وٝ  كٛستتٛصیغ رٙؼیتی تٝ ایٗ 
تاس دس ًَٛ ػٕش خٛد ساتٌٝ ػاؿما٘ٝ  دسكذ ٔشداٖ حذالُ یه 04
 ).7ا٘ذ ( لشاس وشدٜتشتا فشدی غیش اص ٕٞؼش خٛد یا رٙؼی 
ٚرٛد ٚفایی  دس ٔٛسد تیدس وـٛس ٔا آٔاس سػٕی ٔـخلی 
 ًیٚ ا٘زاْ داد ٔمذْ دس تحمیمی وٝ دس ؿٟش وشد  ٘ذاسد. لشائی
 تٝ ایٗ ٘تیزٝ دػت یافت، سا تشسػی ٕ٘ٛدصٖ ٔتأُٞ  068آٖ 
 تا  02دسكذ ایٗ ص٘اٖ (وٝ تیـتش دس ٌشٜٚ ػٙی   33وٝ 
ػاَ لشاس داؿتٙذ) سٚاتي رٙؼی خاسد اص اصدٚاد داؿتٙذ وٝ  04
) suoretludAدس فشًٞٙ ٔا اص آٖ تٝ ػٙٛاٖ سٚاتي ٘أـشٚع (
ٔـخق ٘ـذ وٝ افشاد ٔٛسد ٚی  ٌضاسؽؿٛد. اِثتٝ دس  یاد ٔی
سا ٘یض خٛد دی ٘ظش سٚاتي رٙؼی خاسد اص اصدٚاد دس دٚساٖ ٔزش
ّٞی سا أیا تٟٙا سٚاتي خاسد ص٘اؿٛیی دس دٚسٜ ٔتٕ٘ٛدٜ ِحاٍ 
فشٚا٘ی تیـتش ٘تایذ تحمیمی تیاٖ وشد وٝ ). 8ا٘ذ ( ٌٔشح وشدٜ
دس تٟشاٖ  اغّةٔتؼّك تٝ ٔشداٖ اػت ٚ ایٗ آٔاس ٚفایی  یت
را وٝ ایٗ آٔاس  اص آٖ ).9( تاؿذ یدیٍش ٔ یتالاتش اص ؿٟشٞا
ی ا٘ذوی تٝ دػت آٔذٜ ٞا پظٚٞؾسػٕی ٘یؼت ٚ تش اػاع 
تٝ ٕٞٝ ٔٙاًك ٚ  تٛاٖ آٖ سا یٕ٘اػت، تذیٟی اػت وٝ 
آ٘چٝ تذیٟی اػت ایٗ وٝ آٔاس  ؿٟشٞای وـٛس تؼٕیٓ داد.
أا دس  ،دس ایشاٖ ٘أـخق ٚ تؼیاس ٔتغیش اػت ٚفایی یت
ٚفایی  یآٔاس تٞای ٔتؼذد ٞـذاس دادٜ ؿذٜ اػت وٝ  پظٚٞؾ
سٚ٘ذ سٚ اخیش  یٞا وـٛسٞا دس ػاَچٝ دس ایشاٖ ٚ چٝ دس دیٍش 
 .)8-01اػت ( تٝ سؿذی داؿتٝ
ٚفایی،  كشف ٘ظش اص آٔاس تی وٝ ارػاٖ داؿت gnirpS
ٟٕٔی سا تشای  ٞای یآؿفتٍ تٛا٘ذ یسٚاتي خاسد ص٘اؿٛیی ٔ
ایٗ  ).11ٞا تٝ ٚرٛد آٚسد ( افشاد ٔشتىة آٖ ٚ ٘یض ٕٞؼشاٖ آٖ
ٔٛرة تؼاسهات ٚ پذیذٜ احشات صیا٘ثاسی تش واٖ٘ٛ خا٘ٛادٜ داسد 
ٚفایی  ٘اؿی اص تی یٞا . تؼاسهات ٚ تٙؾؿٛد یخا٘ٛادٌی ٔ
ؿٙاختی  سٚاٖ یٞا تا لشتا٘یاٖ ٚاوٙؾ ؿٛد یٕٞؼش تاػج ٔ
 esaC). دس ایٗ صٔیٙٝ، 1( صایی سا اص خٛد ٘ـاٖ دٞٙذ آػیة
ٍٞٙأی وٝ یىی اص ٕٞؼشاٖ، حغ اػتٕاد، حٕایت  وشد،تیاٖ 
ٌزاسد، ٚاوٙؾ ًثیؼی  ٔی ٚ ٚفاداسی ٘ؼثت تٝ ٕٞؼش سا صیش پا
فشد لشتا٘ی، احؼاع ٚ تزشتٝ دسد ٚ س٘ذ فشاٚاٖ اػت. ایٗ 
پزیشی تیـتش فشد، فمذاٖ ٞٛیت، احتشاْ  ٔٛهٛع تاػج آػیة
اٍِٛٞای  ،ؿٛد ٚ دس ٘تیزٝ ؿخلی ٚ ٞذفٕٙذی دس ص٘ذٌی ٔی
ٚ تغییش  ٌیشد ٔیفؼاَ دسٚ٘ی فشد تٝ ؿذت تحت تأحیش لشاس 
 ).21وٙذ ( ٔی
ٚفایی  فشدی وٝ لشتا٘ی تی اظٟاس داؿت،ض ٘ی namretsuL
 ،تشد ٚفایی ٕٞؼشؽ پی ٔی ای وٝ تٝ تی ؿذٜ اػت، ِحظٝ
ای تٝ  ذ ٚ افىاس ٌٛ٘اٌٖٛ ٘اأیذ وٙٙذٜٕ٘ای احؼاع ؿىؼت ٔی
وٙذ ٚ تٝ ٕٞشاٜ ایٗ افىاس، احؼاػاتی  رٞٙؾ خٌٛس ٔی
صدٌی، حؼادت،  ٖچٖٛ خـٓ، ؿشْ، احؼاع ٌِٕٝ ٚ صیإٞ
دٞذ.  ػذْ إًیٙاٖ تٝ اٚ دػت ٔی، تشع ٚ خٛسدٌی یةفش
یا لتُ  )ediciuS(تؼذادی ٞٓ الذاْ تٝ خٛدوـی 
ٚ ٕٞىاساٖ ٘یض ارػاٖ  uzramO). 31وٙٙذ ( ) ٔیedicimoH(
ٚفایی ٔٛرة ایزاد احؼاػاتی ٔا٘ٙذ افؼشدٌی،  تی ٕ٘ٛد٘ذ وٝ
خـٓ، ٘اأیذی، ػذْ اػتٕاد تٝ ٘فغ، اص دػت دادٖ ٞٛیت ٚ 
 ،وٝ تٝ اٚ خیا٘ت ؿذٜ اػتاسصؿی دس ٕٞؼشی  احؼاع تی
حذی اػت وٝ تاػج  تٝٚفایی  ٚ ٌاٞی ؿذت آحاس تی ؿٛد یٔ
 ٞایی ؿثیٝ اختلاَ اػتشع پغ اص ػا٘حٝ  تشٚص ٘ـا٘ٝ
) دس ٕٞؼشی DSTPیا  redrosid sserts citamuart-tsoP(
وٝ  ٌٛ٘ٝ ٕٞاٖ .)41( ؿٛد وٝ تٝ اٚ خیا٘ت ؿذٜ اػت ٔی
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 د.ٌشد ٕٞیـٝ ٔٛرة هشتٝ ؿذیذ احؼاػی تٝ ًشفیٗ ٔی
یىی اص ػٛأُ تؼیاس ٟٔٓ دس ٔؼایُ ا٘ؼا٘ی ٚ ٚاوٙؾ تٝ 
تا تشسػی ). 5ٞای ارتٕاػی، ٘مؾ فشًٞٙ اػت ( یذٜپذ
خاسد ص٘اؿٛیی  ٝدسیافت وٝ ساتٌ تٛاٖ یٔختّف ٔ یٞا فشًٞٙ
 تٛا٘ذ یدس ٞش فشٍٞٙی ٔ) pihsnoitaler latiramartxE(
آحاس ٔتفاٚتی داؿتٝ تاؿذ. تٝ ػٙٛاٖ  ،ٔؼٙای ٔتفاٚت ٚ دس ٘تیزٝ
تشخی اص سٚاتي  ،ٔخاَ، دس وـٛسٞای اػلأی اص رّٕٝ ایشاٖ
ٚ  ؿٛد ٔی)، ٘أـشٚع تّمی yretludAخاسد ص٘اؿٛیی ٔخُ ص٘ا (
آٖ تشای ٕٞٝ افشاد لشتا٘ی (چٝ دیٙذاس ٚ چٝ غیش  ؿایذ پیأذٞای
 )egairram yraropmeTاصدٚاد ٔٛلت ( أا تاؿذ،دیٙذاس) ؿذیذ 
تشای ٔشد اص دس ٔٛالغ اهٌشاسی  )ymagyloPچٙذٕٞؼشی (ٚ 
 یهتٝ ػٙٛاٖ  چشا وٝ ؛٘ظش فمٟی ٚ دیٙی ٘أـشٚع ٘یؼت
ٓ یدس ٔٛالغ خاف ٚ تشای پیـٍیشی اص رشا را٘ثی ساٞىاس
آٖ اص  ٞٛػشاٖ یٞا ٕٔىٗ اػت تشخی اص ا٘ؼاٖ أا، تاؿذ یٔ
وٝ دس ایٗ ٔٛاسد ٕٔىٗ اػت  )51، 61( ػٛء اػتفادٜ وٙٙذ
ی لشتا٘یاٖ تا تٛرٝ تٝ ٘مؾ ٔزٞة ٔتفاٚت تاؿذ، أا ٞا ٚاوٙؾ
 .ٌزاسد یرای ٔ تشات ٔتفاٚتی دسرتا لٌغ آحاس ٔخشتی تٝ ًٛس 
چٙذ ػأُ تؼیاس ٟٔٓ ٚفایی،  ػلاٜٚ تش إٞیت ٔٛهٛع تی
وٝ تٝ دِیُ  ٌیشی تحمیك حاهش ؿذ. اَٚ ایٗ تاػج ؿىُ
لشتا٘یاٖ  اسبٚفایی ٚ لشتا٘یاٖ آٖ، تٕشوض تش تز افضایؾ آٔاس تی
ٚفایی احشات صیا٘ثاسی تش  وٝ تی آٖ لاتُ تٛریٝ اػت. دْٚ ایٗ
 ٞای یواٖ٘ٛ خا٘ٛادٜ داسد ٚ ٔٛرة تؼاسهات ٚ ٌؼؼتٍ
دس  صایی یةؿٙاختی آػ سٚاٖ یٞا ٚاوٙؾ ،خا٘ٛادٌی ٚ ٕٞچٙیٗ
تٝ ػٙٛاٖ  تٛا٘ذ یٚفایی ٔ تی وٝ  یٗ. ػْٛ اؿٛد یلشتا٘یاٖ آٖ ٔ
ؿٛد ٚ ٚاتؼتٝ تٝ ٘ٛع  ٍ٘شیؼتٝیه پذیذٜ خاف فشٍٞٙی 
وٝ دس ایشاٖ  آحاس ٔتفاٚتی داؿتٝ تاؿذ، چٟاسْ ایٗ ،فشًٞٙ
ٚفایی ٔتؼّك تٝ ٔشداٖ ٚ ؿٟش تٟشاٖ اػت ٚ  تیـتشیٗ آٔاس تی
 تٙاتشایٗ، دٞٙذ. تـىیُ ٔی٘یض ص٘اٖ  سا تیـتشیٗ لشتا٘یاٖ
وٝ پظٚٞؾ  پٙزٓ ایٗص٘اٖ لشتا٘ی لاتُ تٛریٝ اػت.  ٌٝٔاِؼ
كٛست دس ایشاٖ  ٚفایی یچٙذا٘ی دس حٛصٜ تشسػی ویفی آحاس ت
خاسد اص وـٛس تٝ  ٞای یافتٝاػت ٚ لاتّیت تؼٕیٓ  ٍ٘شفتٝ
ٔحذٚدیت تٛرٝ تٝ ٘مؾ فشًٞٙ، تا داخّی تا  یٞا ٕ٘ٛ٘ٝ
 یا ٔذاخّٝ یٞا تؼتٝیٝ وٝ تشای تٟ سٚ اػت. ؿـٓ ایٗ ٝسٚت
ٚفایی  تزشتٝ لشتا٘یاٖ تیلاصْ اػت تٝ تشسػی ػٕیك  ،ٔٙاػة
 ٞذفتٙاتشایٗ، ٞا پشداختٝ ؿٛد.  ػاًفی آٖ یٞا ٚ ٘ٛع ٚاوٙؾ
ٞا ٚ تزاسب  ٚاوٙؾ ٚ تثییٗ ؿٙاػایی حاهش، ٌٔاِؼٝ ا٘زاْ اص
پظٚٞـٍش دس ایٗ  ٚ ٚفایی ٕٞؼش تٛد ػاًفی ص٘اٖ لشتا٘ی تی
ٚ ٚسٚد تٝ د٘یای ویفی  ٝپظٚٞؾ تا ا٘زاْ یه ٌٔاِؼ
دسكذد پاػخٍٛیی تٝ ایٗ ٚفایی،  یت پذیذاسؿٙاػی ص٘اٖ لشتا٘ی
ػاًفی ص٘اٖ لشتا٘ی  یٞا ٚاوٙؾتزاسب ٚ «ٝ تٛد وٝ أِٔؼ
 ».؟چٍٛ٘ٝ اػتٕٞؼش  ٚفایی یت
 
‌‌ريش
 ٚفایی، یػاًفی ت یٞا ٚاوٙؾتزاسب ٚ دسن ویفی  تشای
سٚیىشد ویفی ؛ چشا وٝ تا سٚیىشد ویفی ا٘زاْ ؿذ تحمیك حاهش
ُ د٘یای ٚالؼی یٚالؼی تٝ ٔؼا یٞا رٟت وـف ٚ تٌثیك پاػخ
ٔٛسد  تاؿذ، یپزیش ٕ٘ وٝ دس تافت وٕی أىاٖ ای یٜٛتٝ ؿ
 ،پظٚٞؾ ویفی ارػاٖ داؿت وٝ sepoL .ٌیشد یاػتفادٜ لشاس ٔ
دػتیاتی تٝ ٔاٞیت اًلاػات  رٟتیه ٔؼیش ٔفیذ ٚ ٔىفی 
أا  تاؿذ، ییه ٔٛلؼیت تزشتی ٔ ٔؼایُٔٛسد ٘یاص دس استثاى تا 
وٝ ٞش  دٞٙذ یتـىیُ ٔویفی ٌؼتشٜ ٚػیؼی سا  یٞا سٚؽ
وذاْ تٝ ٔٙظٛس تشآٚسدٖ اٞذاف خاكی ٔٛسد اػتفادٜ لشاس 
، تشسػی ٚ حاهش ٞذف ٌٔاِؼٝرا وٝ  اص آٖ ).71( ٌیش٘ذ یٔ
 ٝ٘مٌٝ ٘ظش تزشت اص ٚفایی یػاًفی ت پیأذٞایویفی  تثییٗ
 ٚسٚد تٝ دسٖٚ رٟاٖتشای تٛد،  ٚفایی یص٘اٖ لشتا٘ی تیؼتٝ ص
سٚؽ  ٞا، آٖتشسػی تزشتیات ص٘ذٌی یؼتٝ افشاد ٚ ص
 ).81(تاؿذ  ٔیپذیذاسؿٙاػی ٔٙاػة 
پذیذاسؿٙاػی تٝ ػٙٛاٖ یه سٚؽ تحمیك، تٝ سٚؽ 
صیؼتٝ ٚ آٌاٞا٘ٝ ٝ ٌٔاِؼٝ ٕ٘ٛدٞا، تـشیح ػاختاسٞای تزشت
 یٞا فشهی ٚ فشم -تذٖٚ اسراع تٝ ٘ظشیات، تفىش لیاػی
حیي . پذیذاسؿٙاػی فشد سا تخـی اص ٔپشداصد ٔی٘ظش پیـیٗ 
 ٝتشسػی تزشت ،دا٘ذ ٚ تٕشوض اكّی تحّیُ پذیذاسؿٙاختی ٔی
 ٞای یذٜافشاد ٚ سٚؿٗ ػاختٗ ػاختاس ٚ رٛٞشٜ پذ ٝآٌاٞا٘
ا٘ذ  ٚالغ ؿذٜ یتزشتٝ ؿذٜ تٝ ٕٞاٖ كٛستی اػت وٝ دس ص٘ذٌ
 تفؼیشی تمؼیٓ ٚ تٛكیفی ػٕذٜ سٚؽ دٚ تٝ سٚؽ ایٗ .)91(
خت تٝ د٘ثاَ ؿٙا سٚؽ پذیذاسؿٙاػی تفؼیشیؿٛد.  ٔی
ٌیشد.  اٍِٛٞایی دس دادٜ اػت وٝ دس چاسچٛتی ٘ظشی لشاس ٔی
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را وٝ دس  ) ٚ اص آٖ02(ٚالؼی افشاد دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ اػت 
تٝ پظٚٞؾ حاهش ٘یض ایٗ ٔٛهٛع ٔٛسد تٛرٝ ٔحمك تٛد، 
اص  ،ٚفایی ٕٞؼش ص٘اٖ لشتا٘ی تییؼتٝ صٝ ٔٙظٛس دسن تزشت
 . ٌشدیذپذیذاسؿٙاػی تفؼیشی اػتفادٜ  سٚیىشد
ٚفایی ٕٞؼش  رأؼٝ پظٚٞؾ حاهش سا ص٘اٖ لشتا٘ی تی
پغ اص تٟشاٖ تـىیُ داد.  اص اػتاٖ ؿٕیشا٘اتؿٟشػتاٖ 
٘أٝ اص ػاصٔاٖ  ٌشفتٗ ٔزٛصٞای لاصْ، دسیافت ٔؼشفی
ٚلاٖ ٔشاوض واٞؾ ؤٚ ٕٞاٍٞٙی تا ٔؼ ؿٕیشا٘ات تٟضیؼتی
ٞا اص  آٖ ذییٔٛسد تأ ٜ، دس ٔشاوض ٔـاٚسًلاق تخؾ ؿٕیشا٘ات
رّٕٝ ٔشوض ٔـاٚسٜ ٚ ؿیشخٛاسٌاٜ آٔٙٝ ٚ وّیٙیه ٔذدواسی 
اص داسای ؿشایي ٚسٚد تٛد٘ذ، وٝ  ٔٛسد ٘ظش ٞای ایشاٖ، ٕ٘ٛ٘ٝ
) gnilpmas evisopruPٞذفٕٙذ ( یشیٌ ًشیك سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٚ دس  ادأٝ یافت ٘ظشیا٘تخاب ؿذ٘ذ. حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ تا اؿثاع 
 ،ٌیشی ٞذفٕٙذ تا تٛرٝ تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تخاب ؿذ٘ذ. ٘فش 81 ٟ٘ایت،
، ٔتأُٞ تٛدٖ، رٙؼیت صٖؿأُ ا٘تخاب ٕ٘ٛ٘ٝ  یٞا ٔلان
ٚفایی  تزشتٝ وشدٖ تیٚ  حذالُ ػٌح تحلیلات دیپّٓداؿتٗ 
 تٛد. ٕٞؼش
 ٔؼؤٚلاٖٚسٚد اص ػٛی  یٞا تش اػاع ٔلان أٖشارؼ
 یٞا یٚ پغ اص ٕٞاٍٞٙ ؿذ٘ذٔشاوض ٔـاٚسٜ ٔزوٛس ؿٙاػایی 
 لاصْ دس ٌٔاِؼٝ حاهش ؿشوت وشد٘ذ.
٘یٕٝ ٝ ٞا اص ٔلاحث آٚسی دادٜ دس پظٚٞؾ حاهش تشای رٕغ
) اػتفادٜ ؿذ ٚ weivretni derutcurts-imeSیافتٝ ( ػاختاس
 یٞا ٔلاحثٝ دس ساػتای وـف ٚاوٙؾ یٞا ٔحٛس اكّی ػؤاَ
تٛد. ػؤالات اكّی ٔلاحثٝ تش  ٚفایی یػاًفی لشتا٘یاٖ ت
. لثُ اص ٌشدیذق دس ایٗ صٔیٙٝ تٟیٝ اػاع ٘ظش چٙذ ٔتخل
ٔلاحثٝ، ػؤالات ٔلاحثٝ تٝ كٛست حوٛسی تٝ  ٝرّؼ
سػا٘ی ؿذ تا آٔادٌی خٛد سا تشای  ؿشوت وٙٙذٌاٖ اًلاع
ؿشوت دس پظٚٞؾ اػلاْ ٕ٘ایٙذ. تٝ ؿشوت وٙٙذٌاٖ ٌفتٝ ؿذ 
 ٚفایی یٞا اص ت آٖ ٝوٝ ػلالٕٙذ تٝ ؿٙیذٖ دیذٌاٜ ٚ تزشت
ٚفایی ٕٞؼش  تی«ایٗ ػؤاَ وّی وٝ ٞا تا  . ٔلاحثٝتاؿیٓ یٔ
ؿٕا «ٚ » ؟چٝ آحاس ػاًفی ٚ ٞیزا٘ی سٚی ؿٕا داؿتٝ اػت
ٚ ػؤالات  ؿذآغاص » سا تزشتٝ وشدیذ؟ ػاًفی یٞا چٝ ٚاوٙؾ
 .ٌشدیذ ؿذٜ ٞذایت یٝاسا یٞا تؼذی تش اػاع پاػخ
ؿٙاع ٔشوض وٝ خّٛت ٚ دٚس اص  ٞا دس اتاق سٚاٖ ٔلاحثٝ
دلیمٝ ٔتٙاػة تا  06تا  03ٗ ٔحیٌی تٛد، تی یٞا ٔضاحٕت
ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ تٝ ًَٛ ٝ سٚایات، ٔیضاٖ تحُٕ ٚ ػلال
ا٘زأیذ. پغ اص ا٘زاْ ٞش ٔلاحثٝ، تٝ دلت ٔلاحثٝ سٚی 
 ،دس كٛست ٘یاصٚ ٚ پغ اص تشسػی  ؿذ ػاصی واغز پیادٜ
 .ٌشدیذػؤالات رذیذی اهافٝ 
 ،ٖ تا اًلاع اص اٞذاف ٚ داؿتٗ حك خشٚد اص پظٚٞؾأشارؼ
اص  أٖشارؼتٝ . پغ اص إًیٙاٖ دادٖ ٕ٘ٛد٘ذٔـاسوت  ٌٔاِؼٝدس 
ٞا اص ٔـاسوت  ٔحشٔا٘ٝ تٛدٖ اًلاػات، اراصٜ هثي ٔلاحثٝ
لاصْ تٝ روش اػت وٝ تشای ٔحفٍٛ ٔا٘ذٖ  وٙٙذٌاٖ ٌشفتٝ ؿذ.
، اص ٘اْ ٔؼتؼاس ٞا دس ٌضاسؽ تحمیك یٔـخلات آصٔٛد٘
 ٜ ؿذ.اػتفادٞا  آٖ...) تشای  ٚ 2 ،1ؿٕاسٜ  ٜوٙٙذ (ؿشوت
 تزضیٝ ٚ  ، رٟتٞا ٔلاحثٝٝ ٕٞػاصی  پغ اص پیادٜ
 اص سٚؽ تحّیُ ٔوٕٖٛ  تٝ دػت آٔذٜ، یٞا تحّیُ دادٜ
 ،) وٝ دس پذیذاسؿٙاػی ٔشػْٛ اػتsisylana citamehT(
. تحّیُ ٔوٕٖٛ ػثاست اػت اص تحّیُ ٔثتٙی ٌشدیذاػتفادٜ 
تٙذی  تش اػتمشای تحّیّی وٝ دس آٖ ٔحمك اص ًشیك ًثمٝ
تٝ یه  ی،ا ٚ تشٖٚ دادٜ یا ٞا ٚ اٍِٛیاتی دسٖٚ دادٜ دادٜ
 ٔشحّٝ. ایٗ ٘ٛع تحّیُ دس اتذی یؿٙاػی تحّیُ دػت ٔ ػٙخ
تٛاٖ ٌفت وٝ  ٔی. تاؿذ ٔیاَٚ تٝ د٘ثاَ اٍِٛیاتی دس دادٜ 
ویفی وٝ  یٞا تحّیُ دادٜ یٞا تحّیُ ٔوٕٖٛ دس ٕٞٝ سٚؽ
ٝ سٜ داسد، تٞا اؿا تٙذی دادٜ تٙذی ٚ ػٙخ تٙذی، ؿاخق تٝ ًثمٝ
ٔتؼذدی اص تحّیُ ٔوٕٖٛ ٚرٛد داسد.  یٞا . ٘ؼخٝسٚد یواس ٔ
وٝ ٘ؼخٝ  niltiGٚ  yoPeDاص سٚؽ  حاهش دس پظٚٞؾ
)، اػتفادٜ ؿذ. 12٘ذ (ا ٜٝ دادیٌشا اص تحّیُ ٔوٕٖٛ سا اسا ًثیؼت
ٔشحّٝ اَٚ ؿأُ چٟاس  ٚایٗ سٚؽ ؿأُ دٚ ٔشحّٝ اػت 
صٔاٖ ٞٓ كٛست  ٞٓتٝ كٛست  تٛا٘ذ یوٝ ٔ تاؿذ یصیشٔشحّٝ ٔ
اػتمشایی  -دسٌیشی دس تفىش لیاػیؿأُ ایٗ صیشٔشاحُ  .ٌیشد
ٞا اص  ایٗ ٔمِٛٝ( ٞا ػاخت ٚ تذٚیٗ ٔمِٛٝ ،صٔاٖ تٝ ًٛس ٞٓ
. دس اتتذا ؿٛ٘ذ ییٙذ وذٌزاسی ٔتؼاسف ػاختٝ ٔاًشیك فش
اػاػی (وذتٙذی ٔتٕشوض)  یٞا ٔفاٞیٓ اِٚیٝ ٚ ػپغ ٔمِٛٝ
 ٞا دس ػٌح تالاتش اص ا٘تضاع ٔمِٛٝتٙذی  ٌشٜٚ ،ش٘ذیٌ یؿىُ ٔ
ٚ  یا ؼٝیتش اػاع ٌٔٙك ٔما دٚتاسٜ تٛاٖ یٞا سا ٔ ٔمِٛٝ(
وـف ٔؼٙایی ٚ  ٚ ٔؼٙایی تٝ ػٌح تالاتش اص ا٘تضاع استما داد
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 تٝ آٔادٜ وشدٖ ٌضاسؽ تحمیك اختلاف  ،تحّیُ ٔوٕٖٛ
 ٌیشی تٝ آٖ  دس تخؾ تحج ٚ ٘تیزٝ ) وٝ91داسد (
 پشداختٝ ؿذ.
اص چٟاس  ٘یض پظٚٞؾ یٞا تٝ ٔٙظٛس كحت ٚ اػتثاس دادٜ
تشای  .)22( ٌشدیذاػتفادٜ  nlocniLٚ  abuGؿاخق اػتثاس 
ٞا پغ اص تحّیُ، ٞش ٔلاحثٝ دٚتاسٜ  توٕیٗ لاتّیت اػتثاس دادٜ
دس ٚ  ییذؿذ تا كحت ٚ ػمٓ ٌٔاِة تأ اسراعتٝ ؿشوت وٙٙذٜ 
تغییشات لاصْ اػٕاَ ٌشدد. رٟت توٕیٗ لاتّیت ٟ٘ایت، 
پیـیٗ  یٞا فشم ػؼی تش آٖ تٛد وٝ پظٚٞـٍش پیؾ ،تلذیك
آٚسی اًلاػات دخاِت  یٙذ رٕغاخٛد سا تا حذ أىاٖ دس فش
٘ذٞذ. رٟت تلذیك لاتّیت إًیٙاٖ ٚ وفایت، اص سإٞٙایی ٚ 
 اػتاداٖ٘ظاست ٕٞىاساٖ ٔتخلق وٝ دس پظٚٞؾ حاهش 
اػتفادٜ ؿذ ٚ ٔتٗ ٔلاحثٝ رٟت  ،سإٞٙا ٚ ٔـاٚس تٛد٘ذ
ٚ یه ٔتخلق پظٚٞؾ  اػتاداٖتٝ  ٞا یتشسػی وذٌزاس
. رٟت افضایؾ لاتّیت تؼٕیٓ ٚ ا٘تماَ تٝ ٌشدیذ اسایٝویفی 
دیٍش، ایٗ تلاؽ كٛست ٌشفت وٝ تشای ؿشوت  ٞای یتٔٛلؼ
 ،التلادی -دس پظٚٞؾ تا حذ أىاٖ اص افشاد تا ػٌح ارتٕاػی
 ؼٙٛی ٚ ػٙی ٔتفاٚت اػتفادٜ ؿٛد.ٔ
 
‌َا‌یافتٍ
 وٝ٘فش تٛد٘ذ  81تؼذاد افشاد ؿشوت وٙٙذٜ دس پظٚٞؾ 
 اػت. آٔذٜ 1ٞا دس رذَٚ  ؿٙاختی آٖ اًلاػات رٕؼیت
 22-46صٖ دس تاصٜ ػٙی  81، 1رذَٚ  ٞای تش اػاع دادٜ
 دسكذ) 22٘فش ( 4وٝ اص تیٗ آ٘اٖ،  ػاَ دس پظٚٞؾ ؿشوت وشد٘ذ
ػاَ،  03-93دسكذ) دس تاصٜ  33٘فش ( 6ػاَ،  02-92دس تاصٜ 
دسكذ) دس  71٘فش ( 3ػاَ ٚ  04-94دسكذ) دس تاصٜ  82٘فش ( 5
ٔیاٍ٘یٗ ػٙی  ،ٕٞچٙیٗ. تٝ تالا لشاس داؿتٙذػاَ  05تاصٜ ػٙی 
 ػاَ تٛد. 83/61ؿشوت وٙٙذٌاٖ 
ٞا ٘ـاٖ داد وٝ افشاد  ٘تایذ تزضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ
 ٚفایی ٕٞؼش ٘ـاٖ داد٘ذ ػاًفی ٔتفاٚتی تٝ تی یٞا ٚاوٙؾ
چٖٛ ویفیت ٕٞػٛأّی  ؿذٜ اػت. اسایٝ 2دس رذَٚ  وٝ
ویفیت ساتٌٝ كٕیٕا٘ٝ تا ٕٞؼش ٚ داؿتٗ  ،اػتمادات ٔزٞثی
 ٚفایی یػاًفی ص٘اٖ لشتا٘ی ت یٞا فشص٘ذ تش ویفیت ٚاوٙؾ
 ٘مؾ ٟٕٔی داؿت.
 
‌ىىذگانضىاختی‌ضزکت‌ک‌مطخصات‌جمعیت.‌1جذيل‌
 تعذاد‌فزسوذ (سال)‌مذت‌اسدياج ضغل تحصیلات (سال)‌سه ضزکت‌کىىذٌ
 2 04 ٔؼّٓ تاص٘ـؼتٝ واسدا٘ی 46 1
 2 01 داس خا٘ٝ واسؿٙاػی 83 2
 - 5 واسٔٙذ واسؿٙاػی 23 3
 2 31 داس خا٘ٝ دیپّٓ 23 4
 2 91 واسٔٙذ واسؿٙاػی 54 5
 - 7 داس خا٘ٝ واسؿٙاػی اسؿذ 72 6
 2 82 داس خا٘ٝ دیپّٓ 05 7
 - 7 داس خا٘ٝ واسؿٙاػی 63 8
 - 3 واسٔٙذ تٟضیؼتی واسؿٙاػی اسؿذ 44 9
 - 1 ٔٙـی واسؿٙاػی 43 01
 2 82 ٔؼّٓ واسدا٘ی 05 11
 - 3 داس خا٘ٝ واسدا٘ی 52 21
 2 01 واسٔٙذ واسؿٙاػی 04 31
 - 1 داس خا٘ٝ واسؿٙاػی 22 41
 - 3 دا٘ـزٛ واسدا٘ی 42 51
 2 51 فشٚؿٙذٜ واسؿٙاػی 94 61
 - 3 داس خا٘ٝ دا٘ـزٛی دوتشی 53 71
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‌يفایی‌َمسز‌عاطفی‌سوان‌قزباوی‌بی‌یَا‌.‌مضامیه‌اصلی،‌مضامیه‌فزعی‌ي‌مفاَیم‌ايلیٍ‌مزبًط‌بٍ‌تجارب‌ي‌ياکىص8جذيل‌
‌مفاَیم‌ايلیٍ‌مضامیه‌فزعی‌مضمًن‌اصلی
 احؼاع دسٔا٘ذٌی احؼاع ا٘ذٜٚ احؼاع ٌؼؼتٍی اص ص٘ذٌی  ػاًفی ٘اػاصٌاسا٘ٝ یٞا ٚاوٙؾ
 احؼاع ؿىؼت 
 احؼاع غٓ 
 حٛكٍّی احؼاع تی 
 ِزتی احؼاع تی احؼاع یاع 
 احؼاع ٘اأیذی 
 احؼاع پٛچی 
 ٔیُ تٝ ٔشي ٔیُ تٝ ٔشي 
 ػشهٍی یاحؼاع ت وفایتی یاحؼاع ت احؼاع ٌؼؼتٍی اص خٛد 
 احؼاع تملیش 
 احؼاع ٌٙاٜ 
 احؼاع ػؼتی 
 اسصؿی احؼاع تی 
 احؼاع تٟٙایی احؼاع سٞاؿذٌی 
 خٛسدٌی احؼاع فشیة 
 احؼاع ًشد 
 احؼاع حؼادت تٝ سلیة 
 خـٓ تٝ ٕٞؼش احؼاع خـٓ 
 خـٓ اص سلیة 
 پشخاؿٍشی 
 پزیشی تحشیه 
 تٙفش اص ٕٞؼش احؼاع تٙفش 
 تٙفش اص سلیة 
 ص٘اٖتٙفش اص  
 تٙفش اص ٔشداٖ 
 یادآٚس یٞا ٚ اؿیا تٙفش اص ٔىاٖ 
 ٔیُ تٝ ا٘تماْ دِی ٚ لؼاٚت لّة احؼاع ػًٙ 
 ٔیُ تٝ آػیة صدٖ تٝ سلیة 
 ٔیُ تٝ آػیة صدٖ تٝ ٕٞؼش 
 احؼاع ویٙٝ 
 احؼاع خـٓ 
 احؼاع تٙفش 
 احؼاع فـاس پزیشی یةآػ احؼاع 
 دیذٌی احؼاع ٌِٕٝ ٚ صیاٖ 
 پٙاٞی احؼاع تی 
 ؿٛن سٚا٘ی آؿفتٍی ٞیزا٘ی 
 ٔشي ٝحغ تزشت 
 ٞیزا٘ات ٔثٟٓ ٚ ؿذیذ (رٖٙٛ) 
 تیشٌی ٞٛؿیاسی 
 تٙالن دس احؼاػات 
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 (ادامٍ)‌يفایی‌َمسز‌عاطفی‌سوان‌قزباوی‌بی‌یَا‌.‌مضامیه‌اصلی،‌مضامیه‌فزعی‌ي‌مفاَیم‌ايلیٍ‌مزبًط‌بٍ‌تجارب‌ي‌ياکىص8جذيل‌
‌مفاَیم‌ايلیٍ‌مضامیه‌فزعی‌مضمًن‌اصلی
 تشع اص ٌٙاٜ ٚ ػزاب احؼاع تشع ٚ اهٌشاب 
 ٞا تشع اص آػیة تٝ تچٝ 
 تشع اص آتشٚسیضی 
 صدٌی ٚحـت 
 تٙؾ رؼٕی 
 اػتشع 
 احؼاع ٘اأٙی ٚ خٌش 
 احؼاع تشع 
 حؼاػیت ٚ ٌٛؽ تٝ صٍ٘ی 
 احؼاع ٘اآسأی 
 پزیشی تحشیه 
 احؼاع وشختی ٚ ػشدی ػاًفی احؼاع وشختی ٚ ػشدی 
 احؼاع وشختی ٚ ػشدی رٙؼی 
 احؼاع وشختی دس ِزت 
 احؼاع خٛداسصؿٕٙذی یاسصؿٕٙذ احؼاع ػاًفی ػاصٌاسا٘ٝ یٞا ٚاوٙؾ
 احؼاع اسصؿٕٙذی ٕٞؼش
 احؼاع تشحٓ تٝ ٕٞؼش احؼاع تشحٓ
 احؼاع تشحٓ تٝ سلیة
 ٔیُ ٚ ػلالٝ تٝ ٕٞؼش دِثؼتٍی تٝ ٕٞؼش




ٞا ٔٙزش  تزضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ، 2ٞای رذَٚ  تش اػاع یافتٝ
ٔفْٟٛ  16ٔوٕٖٛ فشػی ٚ  21ٔوٕٖٛ اكّی،  2تٝ تِٛیذ 
ػاًفی  یٞا ٚاوٙؾ«اِٚیٝ ٌشدیذ. ٔوٕٖٛ اكّی ٘خؼت 
احؼاع ٌؼؼتٍی اص  تش یفشػ أیٗوٝ ٔو تٛد» ٘اػاصٌاسا٘ٝ
ع ٚ ٔیُ تٝ ٔشي)، أص٘ذٌی (احؼاع ا٘ذٜٚ، احؼاع ی
ٚ احؼاع  وفایتی یاحؼاع ٌؼؼتٍی اص خٛد (احؼاع ت
سٞاؿذٌی)، احؼاع خـٓ (خـٓ تٝ ٕٞؼش، خـٓ اص سلیة، 
پزیشی)، احؼاع تٙفش (تٙفش اص ٕٞؼش،  پشخاؿٍشی ٚ تحشیه
ٞا ٚ  تٙفش اص ٔىاٖ تٙفش اص سلیة، تٙفش اص ص٘اٖ، تٙفش اص ٔشداٖ ٚ
دِی ٚ لؼاٚت لّة (ٔیُ تٝ ا٘تماْ،  یادآٚس)، احؼاع ػًٙ ءاؿیا
ٔیُ تٝ آػیة صدٖ تٝ سلیة، ٔیُ تٝ آػیة صدٖ تٝ ٕٞؼش، 
احؼاع ویٙٝ، احؼاع خـٓ ٚ احؼاع تٙفش)، احؼاع 
دیذٌی،  پزیشی (احؼاع فـاس، احؼاع ٌِٕٝ ٚ صیاٖ آػیة
ا٘ی، حغ ؿٛن سٚ[پٙاٞی)، آؿفتٍی ٞیزا٘ی  احؼاع تی
ٔشي، ٞیزا٘ات ٔثٟٓ ٚ ؿذیذ (رٖٙٛ)، تیشٌی  ٝتزشت
، احؼاع تشع ٚ اهٌشاب ]ٞٛؿیاسی ٚ تٙالن دس احؼاػات)
ٞا، تشع اص  (تشع اص ٌٙاٜ ٚ ػزاب، تشع اص آػیة تٝ تچٝ
صدٌی، تٙؾ رؼٕی، اػتشع، احؼاع  آتشٚسیضی، ٚحـت
٘اأٙی ٚ خٌش، احؼاع تشع، حؼاػیت ٚ ٌٛؽ تٝ صٍ٘ی، 
پزیشی) ٚ احؼاع وشختی ٚ ػشدی  ی، تحشیهاحؼاع ٘اآسأ
ػشدی ٚ  ػشدی ػاًفی، احؼاع وشختی ٚ (احؼاع وشختی
. ٔوٕٖٛ ٌشفت یرٙؼی، احؼاع وشختی دس ِزت) سا دس تشٔ
اص وٝ  تٛد» ػاًفی ػاصٌاسا٘ٝ یٞا ٚاوٙؾ«اكّی دْٚ 
فشػی احؼاع اسصؿٕٙذی (احؼاع  یٞا ٔوٕٖٛ
ع تشحٓ خٛداسصؿٕٙذی ٚ احؼاع اسصؿٕٙذی ٕٞؼش)، احؼا
(احؼاع تشحٓ تٝ ٕٞؼش ٚ احؼاع تشحٓ تٝ سلیة) ٚ 
دِثؼتٍی تٝ ٕٞؼش (ٔیُ ٚ ػلالٝ تٝ ٕٞؼش، احؼاع ٔاِىیت 
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‌يفایی‌عاطفی‌واساسگاراوٍ‌بٍ‌بی‌یَا‌ياکىص
ایٗ احؼاع اص ػٝ ٔزٕٛػٝ  احؼاع ٌؼؼتٍی اص ص٘ذٌی:
احؼاع ا٘ذٜٚ (احؼاع دسٔا٘ذٌی، ؿىؼت،  ؿأُاحؼاػات 
ع (احؼاع تی ِزتی، أ) ٚ احؼاع یحٛكٍّی یغٓ ٚ ت
. دس ایٗ ٚاوٙؾ تـىیُ ؿذ٘اأیذی، پٛچی) ٚ ٔیُ تٝ ٔشي 
، اص تیٙٙذ یاٍ٘یض ٔ ٚفایی ص٘ذٌی سا تؼیاس غٓ ػاًفی، لشتا٘یاٖ تی
ٚ اٍ٘یضٜ وافی  وٙٙذ یص٘ذٌی ٘اأیذ ٞؼتٙذ، احؼاع پٛچی ٔ
 ص٘ذٌی ٘ذاس٘ذ. تشای ادأٝ
دیٍٝ ٔؼٙایی ٘ذاسْ. خؼتٝ ؿذْ اص ص٘ذٌی. دیٍٝ «
ٌشػٍٙی ٚ تـٍٙی تشاْ ٟٔٓ ٘یؼت، افؼشدٜ ؿذْ، ٘اأیذ ؿذْ، 
 ).4(ؿشوت وٙٙذٜ » خٛاْ فمي تشْ پیؾ تاتاْ وٝ ٔشدٜ ٔی
ایٗ احؼاع ٘یض اص دٚ ٔزٕٛػٝ ‌احؼاع ٌؼؼتٍی اص خٛد:
، سهٍیوفایتی (احؼاع تی  احؼاع تی ؿأُاحؼاػات 
اسصؿی) ٚ احؼاع سٞاؿذٌی  تملیش، ٌٙاٜ، ػؼتی ٚ تی
. تٛدلاتُ ؿٙاػایی  »خٛسدٌی ٚ ًشد (احؼاع تٟٙایی، فشیة
 اؽ ی) ٚالؼfleSفشد اص ٞٛیت ٚ خٛد (،دس ایٗ حاِت ػاًفی 
، وفایتی یٞٛیت، ت یٌؼؼتٍ ٚ احؼاع اص ٞٓ ٌیشد یفاكّٝ ٔ
 ٙٙذو ی. ایٗ افشاد فىش ٔوٙذ ی٘اأیذی، تٟٙایی ٚ حؼادت ٔ
لثُ تٛإ٘ٙذ ٘یؼتٙذ ٚ اص ِحاٍ اسصؽ ٚ وفایت  ا٘ٙذدیٍش ٔ
 ا٘ذ. تؼیاس افَٛ وشدٜ
ػشاغٓ، احؼاع وشدْ ػشْ ولاٜ  آیذ یخیّی احؼاػات ٔ«
وٝ  . ایٗوٙٓ یاسصؿی ٔ سفتٝ ٚ ػٕشْ ٞذس سفتٝ... احؼاع تی
حتٕاً اٖٚ دختشٜ اص  ...واس وٙٓٝ ٔٗ یه راٞایی تّذ ٘ثٛدْ چ
» داسٜ وٝ ٔٗ ٘ذاسْ؟ یٔٗ تٟتش تٛدٜ. ٔخلاً اٖٚ چ
 ).01وٙٙذٜ  (ؿشوت
ٚفایی سا تزشتٝ  اغّة ص٘ا٘ی وٝ تی احؼاع خـٓ:
 ٔؼادَ  ٘فش 21ٚاوٙؾ خـٓ سا ٕ٘ایاٖ ػاختٙذ ( ،ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ
). ایٗ ٚاوٙؾ ٞیزا٘ی ٞٓ ؿأُ دسكذ اص ؿشوت وٙٙذٌاٖ 76
آٖ افشاد احؼاع  ٚ دس ؿٛد یٕٞؼش ٚ ٞٓ سلیة ٔ
ٞا ٕٞؼش خٛد سا  . آٖوٙٙذ یپزیشی ٚ پشخاؿٍشی ٔ تحشیه
‌ٚ اص سفتاسٞای اٚ خـٍٕیٗ تٛد٘ذ. دا٘ؼتٙذ یٔملش ٔ
، احؼاع خـٓ دٞذ یاحؼاع خیّی تذی تٟٓ دػت ٔ«
ٚ ٔٛهٛع سا  ؿْٛ ییه ٔٛلغ ػلثا٘ی ٔ ...داسْ اص ٕٞؼشْ
 ).7(ؿشوت وٙٙذٜ » دٞٓ یوؾ ٔ
وٝ اص للذ  دسكذ اص ؿٛٞشْ خـٓ داؿتٓ. ٘ٝ ایٗ كذ«
ػلثا٘یتٓ سا  تٛا٘ٓ یتخٛاْ خـٕٕٛ تٟؾ ٘ـٖٛ تذْ. ٔٗ ٕ٘
٘ـٖٛ ٘ذْ. تٙذ ؿذْ، ػلثا٘ی ؿذْ. حشف صد٘ٓ تاٞاؽ خیّی 
ٞا  ؿذْ ٚ پشخاؿٍش ؿذْ. ٞٙٛص ایٗ احؼاع تش یتٙذ ؿذ. ػلث
» ٔخلاً تا ٔادسْ ٚ تمیٝ ...ٞؼت ٚ حتی تا دیٍشاٖ ٞٓ ٞؼت
 ).3وٙٙذٜ  (ؿشوت
تشخی اص ؿشوت وٙٙذٌاٖ احؼاع تٙفش سا ‌احؼاع تٙفش:
ٞا تٟٙا اص ٕٞؼش احؼاع تٙفش  ٘یض ٌضاسؽ وشد٘ذ. تشخی اص آٖ
تشخی اص سلیة احؼاع تٙفش داؿتٙذ ٚ تشخی وٝ تا  ٚ داؿتٙذ
ؿذت تیـتشی ٚاوٙؾ ٞیزا٘ی ٘ـاٖ دادٜ تٛد٘ذ، ػلاٜٚ تش 
، رٙغ صٖ، ٞا تٙفش تٝ ٕٞؼش ٚ سلیة، ٘ؼثت تٝ دیٍش آدْ
 ٞا ٚ اؿیاء یادآٚس خاًشٜ ٔتٙفش تٛد٘ذ. رٙغ ٔشد ٚ حتی اص ٔىاٖ
 آٔذ یدٚ ػٝ ؿة اَٚ ٔ ...احؼاع ٘فشت داؿتٓ اصؽ«
، آٔذْ سٚی ٔثُ ؿذ یِٚی حآِ تذ ٔ ،سٚی تخت وٙاسْ
 ).8وٙٙذٜ  (ؿشوت» خٛاتیذْ
تشخی اص ؿشوت ‌دِی ٚ لؼاٚت لّة: احؼاع ػًٙ
دٚػتا٘ٝ خٛد كحثت وشد٘ذ.  ا٘ؼاٖ یٞا وٙٙذٌاٖ اص تغییش حاِت
ٞا ٔیُ تٝ ا٘تماْ ٚ آػیة  ٞا ٌضاسؽ وشد٘ذ وٝ دس آٖ آٖ
ٞا راسی ٚ  سػا٘ذٖ تٝ دیٍشاٖ صیاد ؿذٜ ٚ ویٙٝ ٚ خـٓ دس آٖ
فت ٚ ٟٔشتا٘ی لثُ ٌٛٔؼتٕش ؿذٜ اػت ٚ ٘ؼثت تٝ دیٍشاٖ ػ
ا٘ذ ٚ  ٞا تٝ ٘ٛػی لؼاٚت لّثی ٔثتلا ؿذٜ آٖ ،سا ٘ذاس٘ذ. دس ٚالغ
. ایٗ وٙٙذ یدٚػتا٘ٝ خٛد سا ػشوٛب ٔ ٔخثت ٚ ا٘ؼاٖ ٞیزا٘ات
احؼاػات ٔیُ تٝ ا٘تماْ، ٔیُ تٝ آػیة تٝ  تٝ كٛستاحؼاع 
ٕٞؼش، ٔیُ تٝ آػیة تٝ سلیة، احؼاع ویٙٝ، خـٓ ٚ تٙفش اص 
 دیٍشاٖ ؿٙاػایی ؿذ.
پشخاؿٍش ؿذْ. خیّی صدٔؾ، تٝ تٕاْ تذٖ ٚ ػش ٚ ٕٞٝ «
ٞش سٚص  ...تماْ اص اٖٚ فشدراؽ صدْ... تٝ ا٘تماْ فىش وشدْ. تٝ ا٘
 »حتی آتیـؾ تض٘ٓ ...یا تا ٔاؿیٗ تض٘ٓ تٟؾ وٙٓ یفىش ٔ
 ).5(ؿشوت وٙٙذٜ 
ٚفایی سا  تشخی اص ص٘ا٘ی وٝ تی‌پزیشی: احؼاع آػیة
پزیش تٛدٖ سا ٕ٘ایاٖ ػاختٙذ  احؼاع آػیة وشدٜ تٛد٘ذ،تزشتٝ 
). ایٗ احؼاع دسكذ اص ؿشوت وٙٙذٌاٖ 65ٔؼادَ  ٘فش 01(
دیذٌی ٚ احؼاع  فـاس، احؼاع ٌِٕٝ ٚ صیاٖ ؿأُ احؼاع
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ٚ رّٛی چـٕاْ دیذْ. فىش وشدْ ٕٞٝ د٘یا سٚالؼاً ٔشي «
سٚی ػشْ خشاب ؿذٜ اػت. اكلاً ایٗ ا٘تظاس سا ٘ذاؿتٓ وٝ 
. وشایٝ خٛ٘ٝ ٞٓ ..تٛرٝ ؿذٜ پـتٓ سا خاِی وٙٝ... خیّی تی
 ).3(ؿشوت وٙٙذٜ » فـاسٞا سٚی ٔٙٝ ٝٚ ٕٞ دٜ یٕ٘
ٚفایی  تی ٘یؿشوت وٙٙذٌاٖ لشتا اغّة‌فتٍی ٞیزا٘ی:آؿ
 ٘فش 41ٕٞؼش، آؿفتٍی ٞیزا٘ی سا دس ٔلاحثٝ ٌضاسؽ وشد٘ذ (
وٙٙذٌاٖ). ایٗ ٞیزا٘ات ؿأُ  ؿشوتدسكذ اص  87ٔؼادَ 
ٔشي، ٞیزا٘ات ٔثٟٓ ٚ ؿذیذ،  ٝؿٛن سٚا٘ی، حغ تزشت
. دس ایٗ تٛدتیشٌی ٞٛؿیاسی ٚ تٙالن دس احؼاػات 
، فشد دچاس ٘ٛػی تٝ ٞٓ سیختٍی ٚ یٞیزا٘ یٞا ٚاوٙؾ
ٚ تٛا٘ایی دسن كحیح ٚ دلیك ؿشایي  ؿٛد ٔیآؿفتٍی دسٚ٘ی 
 سا ٘ذاسد.
حاَ خٛتی ٘ذاسْ، خیّی ػٍٙیٙٝ، آدْ خثش ػضیضتشیٗ «
ِٚی ایٗ لذس ػخت ٘یؼت... اكلاً ٔخُ  ؿٙٛد، یسا ٔ اؽ وغ
ٖ ٞٓ فىش ؿذٜ تٛدْ. رٖٙٛ تٟٓ دػت دادٜ تٛد. الا ٞا یٛا٘ٝد
تیذاسْ. ٕٞؾ تٛی رٞٙٓ  وٙٓ یخٛاب ٞؼتٓ. فىش ٕ٘ وٙٓ یٔ
 ).5وٙٙذٜ  (ؿشوت »تافٓ یٔ تافٓ یٔ
ٚفایی  ص٘اٖ لشتا٘ی تی تیـتش‌احؼاع تشع ٚ اهٌشاب:
 ٘فش 11( ٕ٘ٛد٘ذٕٞؼش احؼاػات اهٌشاتی ٚ تشع سا ٌضاسؽ 
). ایٗ احؼاػات ٔؼٌٛف وٙٙذٌاٖ ؿشوتدسكذ اص  16ٔؼادَ 
ٚفایی تش اتؼاد ٔختّف  تی تٝ تشع اص آیٙذٜ ٚ تشع اص آحاس
ٚ ؿأُ تشع اص ٌٙاٜ ٚ ػزاب، تشع اص آػیة  ؿذ یص٘ذٌی ٔ
، احؼاع تٙؾ یصدٌ ٞا، تشع اص آتشٚسیضی، ٚحـت تٝ تچٝ
رؼٕی، اػتشع، احؼاع ٘اأٙی ٚ احؼاع خٌش، احؼاع 
تشع، حؼاػیت ٚ ٌٛؽ تٝ صٍ٘ی، احؼاع ٘اآسأی ٚ 
ختلالات . حتی تشخی اص ٔشارؼاٖ دچاس اتٛدپزیشی  تحشیه
وٝ دچاس  9ٔا٘ٙذ ؿشوت وٙٙذٜ ؿٕاسٜ ( تٛد٘ذؿذٜ اهٌشاتی 
 ٚ اهٌشاب ؿذیذی داؿتٓ« .)صدٌی ؿذٜ تٛد اختلاَ ٚحـت
داؿتٓ. اٖٚ ٔٛلغ دس سٚص  پا٘یهخیّی حآِ خشاب ؿذ. حٕلات 
 .»افتاد یتاس اتفاق ٔ 4-5
واسْ سا اص دػت دادْ. حاِت  ،صدٌی تٝ خاًش حٕلات ٚحـت«
. سفتٓ یٕ٘ تیشٖٚصِضِٝ تیاد. اص خٛ٘ٝ  تشػیذْ یتؼادَ ٘ذاؿتٓ. ٔ
 یذتش. ٚلتی حٕلات ؿذتشػیذْ یتٛ٘ؼتٓ تشْ ٚ ٔ حتی حْٕٛ ٕ٘ی
 ).9وٙٙذٜ  (ؿشوت» پضؿه ٚ داسٚ خٛسدْ سفتٓ سٚاٖ ؿذ،
تشخی اص ؿشوت وٙٙذٌاٖ اص ‌احؼاع وشختی ٚ ػشدی:
ػاًفی ٚ رٙؼی ٚ ػذْ ِزت تشدٖ اص ص٘ذٌی  یٞا تغییش حاِت
٘ٛػی حاِت  تٚ ساتٌٝ خٛد تا ٕٞؼش كحثت وشد٘ذ. ایٗ حالا
افشاد  اغّة. داد ٔیوشختی ٚ ػشدی ٚ ػذْ تٕایُ سا ٘ـاٖ 
 ؿشوت وٙٙذٜ ایٗ حاِت سا تزشتٝ وشدٜ تٛد٘ذ.
وٝ خٛاػت تٝ ٔٗ ٘ضدیه  ییٞا تؼذ اص آٖ، دس اٖٚ ِحظٝ«
ػت... ٔا دٚس ا٘ذاسْ ٚ ٔلٙٛػی  حؼی سا ٞٓ یٞا حاِت ،تـٝ
» ٞا ساتٌٝ ٘ذاؿتیٓ ؿذیٓ ٚ ػشد ؿذیٓ ٚ ٌاٞی ٔاٜ
 ).1وٙٙذٜ  (ؿشوت
‌يفایی‌عاطفی‌ساسگاراوٍ‌بٍ‌بی‌یَا‌ياکىص
 ،ٕٞؼش ٚفایی یوٙٙذٌاٖ دس ٚاوٙؾ تٝ ت تشخی اص ؿشوت
احؼاػات ػاصٌاسا٘ٝ ٚ ٔخثتی سا ٘ـاٖ داد٘ذ. ایٗ احؼاػات 
تشخی ٘ؼثت تٝ خٛد ٚ تشخی ٘ؼثت تٝ ٕٞؼش تٛد ٚ ؿأُ 
 .تاؿذ یاحؼاع اسصؿٕٙذی، تشحٓ ٚ دِثؼتٍی تٝ ٕٞؼش ٔ
احؼاع اسصؿٕٙذی دس دٚ تؼذ ٘ؼثت ‌احؼاع اسصؿٕٙذی:
احؼاع خٛداسصؿٕٙذی ٚ تشخی احؼاع ؿأُ تٝ خٛد 
. تیـتش افشادی وٝ ایٗ احؼاع سا اسصؿٕٙذی ٕٞؼش تٛد
دفاػی تٛریٝ تشای چٙیٗ احؼاػی  ٞای یؼٓاص ٔىا٘ ،داؿتٙذ
 .وشد٘ذ یاػتفادٜ ٔ
ایٗ تٗ  ...تیپ ٚ تچٝ ػإِی اػت ٔحٕذ یه آدْ خٛؽ«
خیّی اسصؽ داسٜ. اٖٚ ا٘شطی ٚ ٘یاص رٙؼی خیّی اسد ٚ لشب داسٜ 
 ).9 وٙٙذٜ (ؿشوت» ٚ ٘ثایذ تشای ٞش وؼی ٚ تغُ ٞش وؼی تاؿذ
٘ؾ ٘یؼت. أدس ؿ تیٙٓ یٔ وٙذ، یٚلتی ایٗ سفتاسٞا سا ٔ«
 ).6وٙٙذٜ  (ؿشوت» ...تاٞاؽ تیٙٓ یوفٛ ٕ٘ خٛدْ سا ٞٓ
ػاًفی ػاصٌاسا٘ٝ،  یٞا اص تیٗ ٚاوٙؾ‌احؼاع تشحٓ:
احؼاع تشحٓ تٟٙا احؼاػی اػت وٝ ٞٓ تٝ ٕٞؼش ٚ ٞٓ تٝ 
فشد ٘ؼثت تٝ سلیة ٘یض  ،. دس ایٗ احؼاعتاؿذ ٔیسلیة ٔخثت 
٘ٛػی ٔىا٘یؼٓ  تٛا٘ذ یٟٔشتا٘ی ٚ تشحٓ داسد وٝ اِثتٝ ایٗ ٘یض ٔ
‌دفاػی تاؿذ.
. ؿخلیت خٛتی داسد. ػٛصٜ یاص یه ًشف دِٓ تشایؾ ٔ«
 ،اِؼادٜ ٟٔشتٛ٘ٝ. اٌش واسی اص دػتؾ تشتیاد اٌش تخٛاٞذ فٛق
 ).6وٙٙذٜ  (ؿشوت‌»دٜ تشای ٕٞٝ ا٘زاْ ٔی
تشخی اص ؿشوت وٙٙذٌاٖ ‌احؼاع دِثؼتٍی تٝ ٕٞؼش:
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٘ـاٖ داد٘ذ. ایٗ احؼاع تٟٙا دس تؼذاد وٕی اص ؿشوت 
تٝ ػٙٛاٖ یىی اص  ٚ دسكذ) 82وٙٙذٌاٖ ؿٙاػایی ؿذ (
ٟٔٓ دس تٕایُ ؿشوت وٙٙذٌاٖ تٝ تاصػاصی ص٘ذٌی  یٞا ٔؤِفٝ
 ٞا تٛد. دس آٖ
ٖ ٞٓ وٕثٛدؽ سا لاا خیّی دٚػتؾ داسْ، ٕٞیٗ«
 ).5وٙٙذٜ  (ؿشوت» تثیٙٓ تٛا٘ٓ یٕ٘
ٞشچٙذ تاٞاؽ لٟش تٛدْ،  ؿذ... یتؼذ اص وٕی دِٓ تًٙ ٔ«
 ).01وٙٙذٜ  (ؿشوت» تا كذاؽ سا تـْٙٛ صدْ یِٚی صً٘ ٔ
 
‌بحث‌
ػاًفی  یٞا ٘تایذ پظٚٞؾ حاهش ٘ـاٖ داد وٝ ص٘اٖ ٚاوٙؾ
. دٞٙذ یٚفایی ٕٞؼش اص خٛد ٘ـاٖ ٔ تٝ تی ٘ؼثت ٔتفاٚتی سا
ػاًفی  یٞا اكّی ؿأُ ٚاوٙؾ ٔوٕٖٛٞا دس دٚ  ایٗ ٚاوٙؾ
تٙذی ؿذ وٝ  ػاًفی ػاصٌاسا٘ٝ ًثمٝ یٞا ٘اػاصٌاس٘ٝ ٚ ٚاوٙؾ
 . تٛدٞا ٚ ٔفاٞیٓ صیشتٙایی تیـتشی  ٞش وذاْ ؿأُ ٔمِٛٝ
ػاًفی تؼذادی  یٞا ، ٚاوٙؾ٘تایذ تٝ دػت آٔذٜتش اػاع 
ٌؼؼتٍی اص  احؼاعؿأُ ٕٞؼش  ٚفایی یاص ص٘اٖ ٘ؼثت تٝ ت
ع ٚ ٔیُ تٝ ٔشي) ٚ احؼاع أص٘ذٌی (احؼاع ا٘ذٜٚ، ی
وفایتی ٚ سٞاؿذٌی) تٛد. دس ایٗ  ٌؼؼتٍی اص خٛد (احؼاع تی
اٍ٘یض ٚ  ص٘ذٌی سا تؼیاس غٓ ٚفایی ٚاوٙؾ ػاًفی، لشتا٘یاٖ تی
ٚ اٍ٘یضٜ وافی  وٙٙذ ی، احؼاع پٛچی ٔتیٙٙذ ی٘اأیذوٙٙذٜ ٔ
ٞا احؼاع ؿىؼت،  آٖ ،تشای ادأٝ ص٘ذٌی ٘ذاس٘ذ. ٕٞچٙیٗ
افؼشدٌی سا ٘یض ٌضاسؽ  دس ٟ٘ایت،وفایتی ٚ سٞاؿذٌی ٚ  تی
تا احؼاع فمذاٖ یا اص دػت دادٖ ٕٞشاٜ  ایٗ حاِتٕ٘ٛد٘ذ. 
وٙذ وٝ چیضٞایی ٔا٘ٙذ اػتٕاد،  یؼٙی فشد دسن ٔی ؛اػت
كذالت، اسصؿٕٙذی، احؼاع وفایت ٚ ؿایؼتٍی، رزاتیت ٚ 
تٌٝ ص٘اؿٛیی اص دػت دادٜ لاتُ اتىا تٛدٖ تشای ٕٞؼش سا دس سا
افؼشدٌی ٘اؿی اص تشدیذ تٝ خٛد ٚ ٕٞؼش اػت  ،دس ٚالغ .اػت
تا  ٘تایذایٗ  .ٌشدیذٔـاٞذٜ  ٌٔاِؼٝ حاهش ٞای یافتٝوٝ دس 
صیادی  ٚد) تا حذ41، 32-62( تشخی تحمیمات ٞای یافتٝ
ٚ ٕٞىاساٖ ٘ـاٖ  occoraiC ٘تایذ پظٚٞؾ. ؿتٕٞخٛا٘ی دا
تٛا٘ذ  ٚفایی ٔی ٔٙفی لشتا٘یاٖ تی ٞای چٙذٌا٘ٝ ٚاوٙؾ داد وٝ
ؿأُ احؼاػات ػذْ كحت، تشدیذ تٝ خٛد، افؼشدٌی، ؿٛن 
٘ٛع افؼشدٌی  ٌضاسؽ وشد وٝ). لٟاسی 32ٚ ػشدسٌٕی تاؿذ (
تشٚص تٝ د٘ثاَ خـٓ اص ٕٞؼش  اغّةٚاوٙؾ ٞیزا٘ی اػت وٝ 
 ).42دٞذ ( سا ؿىُ ٔی آٖلایٝ صیشیٗ  ،ٚ دس ٚالغ وٙذ ٔی
فشدی وٝ لشتا٘ی تی ٚفایی ؿذٜ  ٕ٘ٛد،اؿاسٜ  namretsuL
احؼاع  ،تشد ٚفایی ٕٞؼشؽ پی ٔی ای وٝ تٝ تی اػت، ِحظٝ
آٌاٜ ، nworB تٝ اػتماد .)31(وٙذ  ؿىؼت ٚ حؼادت ٔی
ؿذیذی ٕٞشاٜ اػت  اتتا ٞیزا٘ ،ٕٞؼش ؿىٙی یٕاٖؿذٖ اص پ
ٚ احتٕاَ الذاْ تٝ خٛدوـی ٚ دیٍشوـی ٘یض دس تشخی اص افشاد 
 وٝ ٘یض ارػاٖ داؿت nosnhoJ). 52ؿٛد ( ٔی ٔـاٞذٜ
ٚفایی تاػج فمذاٖ ٞٛیت، احتشاْ ؿخلی ٚ ٞذفٕٙذی دس  تی
 ٖٚ ٕٞىاسا uzramO ٝ٘تایذ ٌٔاِؼ ).62د (ٌشد ص٘ذٌی ٔی
تاػج تشٚص احؼاػاتی ٔا٘ٙذ  ٚفایی یٌاٞی ت ٌضاسؽ وشد وٝ
افؼشدٌی، ٘اأیذی، ػذْ اػتٕاد تٝ ٘فغ، اص دػت دادٖ ٞٛیت، 
ؿٛد وٝ تٝ اٚ  سصؿی دس ٕٞؼشی ٔیا حؼادت ٚ احؼاع تی
 ).41خیا٘ت ؿذٜ اػت (
تٝ ٘ٛػی  )41، 32-62تحمیمات ٔزوٛس ( ٞای یافتٝ
احؼاع ٌؼؼتی اص خٛد، ٞٛیت ٚ حتی احؼاع ٌؼؼتٍی اص 
٘تایذ پظٚٞؾ حاهش ٕٞؼٛ وٝ تا  ٕ٘ایذ یص٘ذٌی سا ٔٙتمُ ٔ
. تا ایٗ تفاٚت وٝ تشویة ایٗ احؼاػات تحت ػٙٛاٖ تٛد
ی ٚ ٌؼؼتٍی اص خٛد وٝ ٔؼتخشد اص ٌؼؼتٍی اص ص٘ذٌ
تا تشویة احؼاػات  تاؿذ، یٔ تشسػی حاهشص٘اٖ  یٞا ٚاوٙؾ
تٝ ایٗ  ؛دیٍش یىؼاٖ ٘یؼت ٌٔاِؼاتٔـاتٝ دس  یٞا ٚ ٚاوٙؾ
ٔـاتٝ تٝ احؼاػات ٚ ٞیزا٘ات  یٞا كٛست وٝ دس پظٚٞؾ
ع، تٟٙایی، دسٔا٘ذٌی ٚ... تٟٙا دس ػٌح اَٚ أٔٙفی ٕٞچٖٛ ی
ٔٙؼزٓ ٚ  یٞا تٙذی آٖ دس ٔمِٛٝ دػتٝپشداختٝ ؿذٜ اػت ٚ 
دس  ،احؼاع ٌؼؼتٍی ٚرٛد ٘ذاسد. ٕٞچٙیٗ ٔا٘ٙذ تش یىپاسچٝ
 د٘ذ،تشسػی ٕ٘ٛ ٘ٛیؼٙذٌاٖرا وٝ  پیـیٗ تا آٖ تحمیمات
ػشهٍی ٚ ًشد ٌٔشح ٘ـذٜ اػت ٚ ایٗ  احؼاع ػؼتی، تی
 احؼاػات تٝ ػٙٛاٖ وذٞای رذیذ ؿٙاػایی ؿذٜ دس پظٚٞؾ
 .ػٙٛاٖ ٌشدیذ حاهش
ػاًفی  یٞا ، ٚاوٙؾحاهش پظٚٞؾ ٞای یافتٝتش اػاع 
احؼاع  ؿأُ ٚفایی ٕٞؼش تؼذادی اص ص٘اٖ ٘ؼثت تٝ تی
 ٌٔاِؼات ٞای یافتٝتا تٛد وٝ خـٓ، تٙفش ٚ لؼاٚت لّثی 
ٚ  hsotnicaM. ٔـاتٟت داؿت )31، 32، 72( پیـیٗ
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 ،ٚفایی ٔٙفی دس لشتا٘یاٖ تی ٝٞای چٙذٌا٘ یىی اص ٚاوٙؾ وٝ
دس تحمیك  namretsuL ،. ٕٞچٙیٗتاؿذ یاحؼاع خـٓ ٔ
افىاس  ،ٚفایی ؿذٜ اػت فشدی وٝ لشتا٘ی تی ارػاٖ داؿت، خٛد
وٙذ ٚ تٝ ٕٞشاٜ  ای تٝ رٞٙؾ خٌٛس ٔی ٌٛ٘اٌٖٛ ٘اأیذ وٙٙذٜ
دٞذ.  چٖٛ خـٓ تٝ اٚ دػت ٔیٕٞایٗ افىاس، احؼاػاتی 
ؿٛ٘ذ ٚ الذاْ  ٚس ٔی لشتا٘یاٖ تٝ ٕٞؼشؿاٖ حٌّٕٝاٞی تشخی اص 
 ).31وٙٙذ ( تٝ خٛدوـی یا لتُ ٔی
تش احش خـٓ  ٌٔاِؼٝ حاهشتشخی اص ص٘اٖ ؿشوت وٙٙذٜ دس 
تٕایُ تٝ رذایی ٘ـاٖ داد٘ذ. دس تثییٗ ٚ تٙفش صیاد اص ٕٞؼش، 
ٚاسد ؿذٖ  ،دِیُ تٕایُ تٝ رذایی وٝ ٌفت تٛاٖ یٔ یافتٝایٗ 
احؼاع ارحاف ٚ ٔٛسد ظّٓ خـٓ صیاد ٘اؿی اص فـاس سٚا٘ی، 
ٞا ٚ ایزاد احؼاع تٙفش ٚ  ٞا ٚ ٘اساحتی ٚالغ ؿذٖ، دسٌیشی
تحُٕ ٕٞؼش ٚ  تٙاتشایٗ، تاؿذ. یٞا ٔ ا٘ضراس اص ٕٞؼش دس آٖ
دٞذ ص٘ذٌی  ؿٛد وٝ تشریح ٔی ص٘ذٌی تا اٚ تشایؾ ػخت ٔی
٘ـاٖ  nworB٘تایذ تحمیك ). 82ٔٛرٛد سا تٝ پایاٖ تشػا٘ذ (
ؿذیذی  اتتا ٞیزا٘ ،ؿىٙی ٕٞؼش آٌاٜ ؿذٖ اص پیٕاٖ د وٝدا
دس   یافتٝایٗ  وٝ )52(ٔا٘ٙذ خـٓ، تٙفش ٚ ٘اأٙی ٕٞشاٜ اػت 
ؿذ ٚ حتی دس تشخی اص ؿشوت  ییذپظٚٞؾ حاهش ٘یض تأ
وٙٙذٌاٖ احؼاع تٙفش، اٍ٘یضٜ ا٘تماْ ٚ خـٓ ٚ پشخاؿٍشی 
ا٘ذٖ تشای آػیة سػ سا ًٛسی وٝ الذأاتیٝ ت ؛تؼیاس ؿذیذ تٛد
وٝ تشای آػیة  9تٝ ٕٞؼش ا٘زاْ داد٘ذ (ٔا٘ٙذ ؿشوت وٙٙذٜ 
). سیخت یسػا٘ذٖ تٝ ٕٞؼش، لشف صا٘اوغ دس چای اٚ ٔ
دٚ ٘فش اص ؿشوت وٙٙذٌاٖ اص ؿذت خـٓ تٝ ٕٞؼش  ،ٕٞچٙیٗ
ٞا تٝ  ). ایٗ ٚاوٙؾ81ٚ  5ؿشوت وٙٙذٜ (ٚس ؿذ٘ذ  خٛد حّٕٝ
ٔفٟٛٔی تحت ػٙٛاٖ  ،ٕٞشاٜ احؼاع ویٙٝ ٚ خـٛ٘ت
ایزاد وشد وٝ دس تحمیمات لثّی تٝ ایٗ سا » ٚت لّثیلؼا«
فشد ٔا٘ٙذ  ،ٔفْٟٛ اؿاسٜ ٘ـذٜ تٛد. دس ایٗ حاِت ٞیزا٘ی
ٌزؿتٝ دِشحٓ ٚ ٟٔشتاٖ ٘یؼت ٚ تا احؼاػات خـٓ، ویٙٝ ٚ 
اٍ٘یضٜ ا٘تماْ اص دیٍشاٖ (ٕٞؼش، سلیة یا حتی دیٍش ٔشداٖ ٚ 
تیؾ اص وٙذ وٝ ایٗ حاِت تش احش فـاس سٚا٘ی  یص٘اٖ) سفتاس ٔ
خٛاٞٙذ،  یٔیضی س تشٖٚی ػشؿاسی وٝ أىاٖ ٞا خـٓا٘ذاصٜ ٚ 
 لاتُ تٛریٝ اػت.
احؼاع تشع ٚ اهٌشاب  ،پظٚٞؾ حاهش یٞا افتٝیاص دیٍش 
 ی ٌٔاِؼاتٞا افتٝی٘یض تا  ٞا افتٝیتٛد. ایٗ  ؿشوت وٙٙذٌاٖدس 
فشدی وٝ  ،gnirpSاص ٘ظش . تاؿذ یٕٞؼٛ ٔ )11، 92( پیـیٗ
دچاس تغییشات فیضیِٛٛطیه دس ػیؼتٓ  ،لشتا٘ی خیا٘ت ؿذٜ اػت
ؿٛد. تا تشؿح آدس٘اِیٗ ٚ ػایش  اػلاب ٚ فؼاِیت ؿٙاختی خٛد ٔی
ٞای تٙؾ ٚاتؼتٝ تٝ دسٖٚ ػیؼتٓ اػلاب ػٕپاتیه،  ٞٛسٖٔٛ
لشاسی  حاِت تشاٍ٘یختٍی ؿذیذ، ٌٛؽ تٝ صٍ٘ی، اهٌشاب، تی
ساحت، اص خٛاب پشیذٖ ٔضٔٗ، اص دػت دادٖ آسأؾ ٚ خٛاب 
ٚ  خٛاتی، حؼاع ؿذٖ تٝ ػش ٚ كذا، فىش ٚ خیاَ صیاد ٔىشس، تی
فشیادٞای خـٛ٘ت تاس ٚ ٚحـتٙان، احؼاع ٍٔٙی ٚ ٌیزی 
پغ اص تیذاس ؿذٖ اص خٛاب، فشأٛؿی، ِشصؽ تذٖٚ اؿه 
ٚ ٕٞىاساٖ  sniktA). 11آیذ ( سیختٗ ٚ ٌشیٝ وشدٖ تٝ ٚرٛد ٔی
ؿٙاختی ٚ ػاًفی  حیشات سٚاٖأت ییٚفا یت وشد٘ذ وٝ٘یض اؿاسٜ 
 ).92( سا تٝ ٕٞشاٜ داسدصیادی ٕٞچٖٛ تشع 
ٔذاس  ٚ ٕٞىاساٖ تش اػاع ٘ظشیٝ ٞیزاٖ hsotnicaM
تٝ ایٗ ٘تیزٝ ) TFEیا  ypareht desucof yllanoitomE(
وٝ دس پی تشٚص خیا٘ت یا آػیة دِثؼتٍی، ٕٞؼش  سػیذ٘ذ
خیا٘ت دیذٜ دچاس خـٓ ؿذیذ، ا٘ذٜٚ ٚ تشع اص دِثؼتٍی ٔزذد 
تٛا٘ذ تٝ  چشا وٝ ٞش اتفالی ٔی ؛ؿٛد ) ٔیraef tnemhcattA(
ساٜ ٌشیضی ٚرٛد ٘ذاسد ٚ  دس ظاٞشایٗ احؼاػات تیٙزأذ ٚ 
 شأ ) ٚ ایٗ72تٛاٖ تٝ ٕٞؼش خائٗ اػتٕاد وشد ( دیٍش ٕ٘ی
 یىی اص ٔٙاتغ تشع ؿذیذ دس ٕٞؼش صخٓ خٛسدٜ تاؿذ. تٛا٘ذ یٔ
تشع ٚ اهٌشاب تؼیاس  یٞا ٔؤِفٝحاهش دس پظٚٞؾ 
دس پیـیٗ تٛد.  یٞا وّی تشع دس پظٚٞؾ یٞا ِفٝؤاص ٔ تش یغٚػ
 رّٕٝآٖ اص  یافت ؿذ وٝاص تشع  یٔفاٞیٓ رذیذ تشسػی حاهش
سٚحی تٝ  ٌٙاٜ ٚ ػزاب اِٟی، تشع اص آػیة تشع اص تٛاٖ تٝ ٔی
 فشٍٞٙی رأؼٝ یٞا ٞا ٚ تشع اص آتشٚسیضی وٝ اص ٔؤِفٝ تچٝ
 ،ػاًفی یٞا دس ایزاد ٚاوٙؾ تٙاتشایٗ،. تاؿذ، اؿاسٜ ٕ٘ٛد ٔی
پٛؿی ٘یؼت ٚ تٛرٝ  فشٍٞٙی لاتُ چـٓ یٞا ٚ ٘مؾ ٔؤِفٝ یشتأح
 سػذ. هشٚسی تٝ ٘ظش ٔی دس ٔذاخلات دسٔا٘یتٝ آٖ 
ػاًفی  یٞا ٚاوٙؾ، ٌٔاِؼٝ حاهش یٞا افتٝیتش اػاع 
احؼاع  ؿأُ ٚفایی ٕٞؼش تؼذادی دیٍش اص ص٘اٖ ٘ؼثت تٝ تی
ص٘اٖ لشتا٘ی احؼاع  ،پزیشی تٛد. دس ایٗ ٚاوٙؾ ػاًفی آػیة
پٙاٞی،  احؼاع تی .تٝ ؿذت تحت فـاس ٞؼتٙذ وٙٙذ وٝ یٔ
وٝ ٘ـاٖ دٞٙذٜ  ٕ٘ایٙذ یدیذٌی ٔ احؼاع خؼشاٖ ٚ ٌِٕٝ
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تٝ ٘ٛػی دس تحمیمات پیـیٗ ؿٙاػایی ؿذٜ اػت. 
ٚفایی ؿذٜ  فشدی وٝ لشتا٘ی تی ٌضاسؽ وشد، namretsuL
)، truHدیذٌی ( چٖٛ ٌِٕٝ ٚ صیادٖٕٞاحؼاػاتی  ،اػت
 دٞذ ، تشع ٚ ػذْ إًیٙاٖ تٝ اٚ دػت ٔییخٛسدٌ ةیفش
ٍٞٙأی وٝ یىی اص ٕٞؼشاٖ  ٌیشی وشد، ٘تیزٝ esaC. )31(
پزیشی تیـتش فشد  ، ایٗ ٔٛهٛع تاػج آػیةوٙذ یٚفایی ٔ تی
اٍِٛٞای فؼاَ دسٚ٘ی فشد تٝ ؿذت تحت  ٝ،زیؿٛد ٚ دس ٘ت ٔی
 lesseK٘تایذ تحمیك  ).21وٙذ ( ٚ تغییش ٔی ٌیشد ٔیتأحیش لشاس 
تشای ٕٞؼش صخٓ خٛسدٜ، فٟٕیذٖ  ٘ـاٖ داد وٝ ٚ ٕٞىاساٖ
تٛا٘ذ  ٔی ،شؽ داسای ساتٌٝ تٛدٜ اػتایٗ ٔٛهٛع وٝ ٕٞؼ
دس تثییٗ ایٗ  ).03ی تاؿذ (صای ٚ آػیة تؼیاس تّخ ٝتزشت
آػیة پشداصی  تٝ ٔفْٟٛٚ ٕٞىاساٖ  nosnhoJ ی،شیپز ةیآػ
 سٚیىشد) دس seirujni tnemhcattA( یحاكُ اص دِثؼتٍ
 ٞا، آػیة دِثؼتٍی تٝ كٛست پشداختٙذ. اص دیذٌاٜ آٖ TFE
) دس tsurt fo noitaloiVتٕاد (داس ؿذٖ حغ اػ خذؿٝ«
خیا٘ت یا تٟٙا ٌزاؿتٗ ٕٞؼش دس ٔٛلغ ٘یاص ؿذیذ یا  ٝزی٘ت
. ایٗ آػیة ٔا٘ٙذ صخٕی ؿٛد ٔیتؼشیف  »پزیشی صیاد آػیة
وٝ تلٛسات حاوٓ اص دِثؼتٍی هشٚسی دس یه ساتٌٝ سا  اػت
تٝ ٞٓ تشیضد. آػیة دِثؼتٍی ٕ٘ایاٍ٘ش آػیة تٝ ساتٌٝ 
تخؾ یا  خاًی ٚاوٙؾ إًیٙاٖ . ٍٞٙأی وٝ ٕٞؼشتاؿذ ٔی
دٞذ یا ٍٞٙأی وٝ ٕٞؼش  ای اص خٛد ٘ـاٖ ٕ٘ی آساْ وٙٙذٜ
تٛا٘ذ دیٍش تٝ ٚی إًیٙاٖ وٙذ،  ٔٛسد خیا٘ت ٚالغ ؿذٜ ٕ٘ی
پزیشی ٚ  احؼاع آػیة ،ؿٛد. تٙاتشایٗ تش ٔی كذٔٝ پیچیذٜ
اٍِٛٞای ٘اایٕٗ دِثؼتٍی سا دس ٕٞؼش صخٓ  تٛا٘ذ یپٙاٞی ٔ تی
ٚ ایٗ ٘اآسأی ٚ دسٔا٘ذٌی تا صٔا٘ی وٝ  ذٕ٘ایخٛسدٜ فؼاَ 
ٚرٛد خٛاٞذ داؿت  ٛد،ٞا تاصػاصی ٘ـ اٍِٛی دِثؼتٍی آٖ
 ،دس دسٔاٖ ٚ ٔذاخلات صٚد دسٔا٘ی ٚ فشدی تٙاتشایٗ،. )13(
 .تاؿذ یهشٚسی ٔ ٚ تشٔیٓ آٖ تٛرٝ تٝ ایٗ ٚاوٙؾ ػاًفی
ٞای ٚیشاٍ٘ش سٚا٘ی ٘یض تٝ  دس تشخی ٔٛاسد آػیةٚفایی  تی
 یٞا ، ٚاوٙؾحاهش پظٚٞؾ ٞای یافتٝتش اػاع د. آٚس تاس ٔی
ٚفایی  ػاًفی تؼذادی دیٍش اص ؿشوت وٙٙذٌاٖ ٘ؼثت تٝ تی
آؿفتٍی ٞیزا٘ی تٛد. دس ایٗ ٚاوٙؾ ػاًفی وٝ اص  ،ٕٞؼش
احؼاع  ،تشخی اص ؿشوت وٙٙذٌاٖ تٛد یٞا ؿذیذتشیٗ ٚاوٙؾ
، تزشتٝ ٔشي، رٖٙٛ ٚ لشاسی یٌـتٍی، ؿٛن سٚا٘ی، ت ٌٓ
وٕتش پیـیٗ  ٌٔاِؼاتدس  ٔوٕٖٛ. ایٗ وٙذ ٔیتشٚص ا٘تماْ 
آٖ تٛرٝ  یٞا ٔٛسد تحج لشاس ٌشفتٝ ٚ تٟٙا تٝ تشخی اص رٙثٝ
آؿفتٍی ٞیزا٘ی ٚ  ،ٚ ٕٞىاساٖ nodroG اػتمادؿذٜ اػت. تٝ 
ٞای فشد ٘ؼثت تٝ  اِٚیٗ ٚاوٙؾ ،رؼتزٛی ػّت خیا٘ت
 occoraiC ٘تایذ تحمیك). 7( تاؿذ ٔیخیا٘ت ٕٞؼش تٝ ؿٕاس 
ٞای چٙذٌا٘ٝ ٔٙفی  یىی اص ٚاوٙؾ داد وٝٚ ٕٞىاساٖ ٘ـاٖ 
تٛا٘ذ ؿأُ احؼاػات ؿٛن ٚ ػشدسٌٕی  ٚفایی ٔی لشتا٘یاٖ تی
دس پغ  وشد٘ذ وٝ٘یض اؿاسٜ  yraeL'Oٚ  onaC). 32تاؿذ (
ٞای ؿذیذ ػاًفی ٔا٘ٙذ تفىشات ٚ احؼاػات  ٚفایی، ٚاوٙؾ تی
ٚرٛد ٝ ٜ تدٞٙذٜ ٚ ػذْ تٕشوض فىشی دس ٕٞؼش صخٓ خٛسد آصاس
 ).23( آیذ یٔ
ؿىٙی یا  ٞای ٞیزا٘ی وٝ افشاد تٝ د٘ثاَ پیٕاٖ ٚاوٙؾ
وٙٙذ، ٔـاتٝ پاػخ ػٛي ٚ  خیا٘ت ٕٞؼش تزشتٝ ٔی
ٞایی اػت وٝ تیٕاساٖ تا ؿٙیذٖ خثش اتتلا تٝ یه  ٚاوٙؾ
تذخیٓ ٚ یا خثش فٛت یىی اص ػضیضاٖ خٛد ٚ یا اص دػت  یتیٕاس
 ٚ ا٘ىاس، خـٓ ؿٛن، .وٙٙذ دادٖ اػوای تذٖ تزشتٝ ٔی
ٞای ٞیزا٘ی افشاد تٝ سٚیذادٞای  افؼشدٌی اص رّٕٝ ٚاوٙؾ
  یا٘تٞا دس افشاد خ ایٗ ٚاوٙؾ .)42( تاؿذ ٔیصا ٚ ٔشي  آػیة
. ٘تایذ ٌٔاِؼٝ ٌشدد ٔی ٔـاٞذٜٞٓ تٝ كٛست ٔـاتٝ  دیذٜ
سٚاتي پٟٙا٘ی خاسد  حاوی اص آٖ تٛد وٝٚ ٕٞىاساٖ  uzramO
تٝ ؿذیذ احؼاػی تٝ اص حیٌٝ ص٘اؿٛیی ٕٞیـٝ ٔٛرة هش
ٞایی  ؿٛد. ٌاٞی ایٗ ٘ٛع سٚاتي تاػج تشٚص ٘ـا٘ٝ ًشفیٗ ٔی
ؿٛد وٝ تٝ اٚ خیا٘ت ؿذٜ اػت  دس ٕٞؼشی ٔی DSTPؿثیٝ 
وٙٙذٌاٖ (اص رّٕٝ  وٝ ایٗ ػلایٓ دس تشخی اص ؿشوت )41(
 ؿذ. تـخیق دادٜ) 5 ؿٕاسٜ ؿشوت وٙٙذٜ
ػاًفی تؼذادی  یٞا ، ٚاوٙؾتشسػی حاهش ٘تایذتش اػاع 
ٚفایی ٕٞؼش، احؼاع  دیٍش اص ؿشوت وٙٙذٌاٖ ٘ؼثت تٝ تی
ٞا ٘ٝ تٟٙا اص ِحاٍ  وشختی ٚ رذایی ٘ؼثت تٝ ٕٞؼش تٛد. آٖ
ؿذٜ تٛد٘ذ،  تٕایُ یتخٛد ػاًفی ٚ رٙؼی ٘ؼثت تٝ ٕٞؼش 
ٚ حتی  تشد٘ذ یص٘ذٌی ٘یض ِزت ٕ٘ یٞا تّىٝ اص ػایش رٙثٝ
 .اؿت٘ذ یتشایـاٖ ٌشػٍٙی ٚ تـٍٙی ٘یض إٞیت
دس پی تشٚص خیا٘ت یا آػیة دِثؼتٍی، ٕٞؼش خیا٘ت دیذٜ 
چشا  ؛ؿٛد دچاس خـٓ ؿذیذ، ا٘ذٜٚ ٚ تشع اص دِثؼتٍی ٔزذد ٔی
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 ).72تٛاٖ تٝ ٕٞؼش خائٗ اػتٕاد وشد ( دیٍش ٕ٘ی صخٓ خٛسدٜ،
ٙفی سٚیاسٚیی تا تحشاٖ یىی اص پیأذٞای ٔ ،لٟاسی ٘ظشاص 
ٞایی وٝ تاوٖٙٛ تشای  خیا٘ت ایٗ اػت وٝ پشداختٗ تٝ فؼاِیت
ٞا ٘ٝ تٟٙا  ؿٛد. آٖ تخؾ تٛدٜ اػت، ٔتٛلف ٔی فشد ِزت
تخؾ ٔـتشن تا ٞٓ ٔا٘ٙذ سفتٗ تٝ  ٞای ٔـتشن ِزت فؼاِیت
ٟٕٔا٘ی،  یا ػیٕٙا، ؿاْ خٛسدٖ دس سػتٛساٖ، سفتٗ تٝ خشیذ
تّىٝ حتی تٕایّی تٝ ، وٙٙذ ٔیرٙؼی ٚ... سا ٔتٛلف ٝ ساتٌ
 ،ٞا تٝ كٛست فشدی ٘یض ٘ذاس٘ذ. ٕٞچٙیٗ ا٘زاْ ایٗ فؼاِیت
ٞای  ٞای تذ٘ی ٌشفتٝ تا ٘ٛاصؽ سٚاتي ص٘اؿٛیی اص تٕاع
پذیذٜ خیا٘ت لشاس  تأحیشولأی ٚ ساتٌٝ رٙؼی، ٍٕٞی تحت 
 ٞای یافتٝ .)42( سٚد ؿٛد ٚ یا اص تیٗ ٔی سً٘ ٔی ٌیشد، وٓ ٔی
ؿشوت تیـتش . وشد ییذایٗ آحاس سا تأپظٚٞؾ حاهش ٘یض 
وٝ اص ِحاٍ ػاًفی ٚ رٙؼی ٞیچ  ٕ٘ٛد٘ذوٙٙذٌاٖ اؿاسٜ 
تٕایّی تٝ ٕٞؼش ٘ذاس٘ذ ٚ حتی تشخی اص ایٗ ٔٛهٛع احؼاع 
 ٘ظشیٝ ٚ ٕٞىاساٖ تا تىیٝ تش hsotnicaMٙذ. ؿتا٘ضراس دا
دس پی تشٚص وٝ داؿتٙذ  ارػاٖ ،دس تثییٗ ایٗ ٔٛهٛع TFE
دِثؼتٍی، ٕٞؼش خیا٘ت دیذٜ دچاس ا٘ذٜٚ ٚ خیا٘ت ٚ آػیة 
 ،. ٕٞچٙیٗؿٛد یرذایی ػاًفی ٚ ارتٙاب اص ٕٞؼش خٛد ٔ
فمي تشای تشخی اص ٕٞؼشاٖ حتی  وشد٘ذ وٝویذ أٞا ت آٖ
تٛا٘ذ  ٔی ،داؿتٗ ساتٌٝ ػاًفی تذٖٚ ساتٌٝ رٙؼی اسها وٙٙذٜ
صا تاؿذ.  تٝ ا٘ذاصٜ وؼة تزشتٝ خیا٘ت اص ًشف ٕٞؼش آػیة
دس  ٕٞشاٜ تا ٞٓٝ تٝ اتؼاد ػاًفی ٚ رٙؼی تٛر ،تٙاتشایٗ
 ).72( ض إٞیت اػتیٔذاخلات دسٔا٘ی تؼیاس حا
 یٞا ػلاٜٚ تش ٚاوٙؾ تش اػاع ٘تایذ ٌٔاِؼٝ حاهش،
ػاًفی  یٞا ٔٙفی، تشخی ٚاوٙؾ ٘اػاصٌاسا٘ٝ ٚ ػاًفی
. وشدٜ تٛدٔخثت ٘یض دس ؿشوت وٙٙذٌاٖ تشٚص ػاصٌاسا٘ٝ ٚ 
تحمیمات  ٞای یافتٝ تش خلافٔوٕٖٛ اكّی ایٗ ؿٙاػایی 
 تٙاتشایٗ،اػت.  ٚفایی ٔثٙی تش ٕ٘ٛد آحاس ٔٙفی تی پیـیٗ
. ٌیش٘ذ یرذیذ لشاس ٔ ٞای یافتٝ ءرضتٝ دػت آٔذٜ  ٞای یافتٝ
احؼاع  ٔوٕٖٛ اكّی،ٔٛرٛد دس ایٗ  ٔوأیٗ فشػییىی اص 
ٕٞؼش  ٚفایی یتشخی اص ؿشوت وٙٙذٌاٖ تا ت. اسصؿٕٙذی اػت
ٕٞؼش خٛد سا دس  وٝی ًٛسٝ ت ٕ٘ٛد٘ذ؛احؼاع خٛداسصؿٕٙذی 
 دس ٔمایؼٝ تا خٛد ػٌح پاییٙی اص دسرٝ ا٘ؼا٘یت، اخلاق ٚ دیٗ
 ٞای یافتٝخلاف  وٝ ایٗ یافتٝ تش آٚسد٘ذ یتٝ حؼاب ٔ
تاؿذ؛  ی) ٔ33( dlanoDcaM) ٚ 41ٚ ٕٞىاساٖ ( uzramO
 .اسصؿی سا ٌضاسؽ وشدٜ تٛد٘ذ یتٞا تٟٙا احؼاع  چشا وٝ آٖ
ؿشوت وٙٙذٌا٘ی وٝ اػتمادات ٔزٞثی ٚ  ایٗ احؼاع تیـتش دس
تٕاْ را وٝ  اص آٖٔـٟٛد تٛد.  ،داؿتٙذ تشی یایٕاٖ لٛ
یذ ایٗ ٌّٔة تٛد وٝ لشتا٘یاٖ ؤتحمیمات پیـیٗ ٔ ٞای یافتٝ
 حاهش أا دس پظٚٞؾ وٙٙذ، یاسصؿی ٔ ٚفایی احؼاع تی تی
دس  یٔخثت ، أا ػاصٌاسا٘ٝ ٚرذیذ  یافتٝ ٞا، یافتٝایٗ  ییذهٕٗ تأ
 .اسایٝ ٌشدیذاسصؿٕٙذی خٛد حٛصٜ
چٖٛ ٕٞ یا ٘ٝساتشخی اص ؿشوت وٙٙذٌاٖ احؼاػات ػاصٌا
احؼاع تشحٓ تٝ ٕٞؼش ٚ احؼاع تشحٓ تٝ سلیة سا ٌضاسؽ 
. ایٗ یافتٝ دس تحمیمات ٌزؿتٝ ٚرٛد ٘ذاؿت ٚ یافتٝ ٕ٘ٛد٘ذ
. ایٗ احؼاع آیذ یدس تحمیك حاهش تٝ حؼاب ٔ یرذیذ
ٚ تؼذ ٔؼٙٛی ؿشوت دٚػتا٘ٝ  ٘اؿی اص حغ ا٘ؼاٖ تٛا٘ذ یٔ
تٝ ػٙٛاٖ یه  تٛاٖ اص آٖ یٚرٛد آٔذٜ تاؿذ ٚ یا ٔٝ وٙٙذٌاٖ ت
 .٘اْ تشدٔىا٘یؼٓ دفاػی تشای آساْ وشدٖ خٛد 
ػـك تٝ ٕٞؼش ٘یض دس تشخی اص احؼاع دِثؼتٍی ٚ 
ٚفایی ٚرٛد داؿت وٝ دس  ؿشوت وٙٙذٌاٖ دس ٚاوٙؾ تٝ تی
 ٞا آٖ تشخی اص. اػتتحمیمات پیـیٗ وٕتش تٝ آٖ اؿاسٜ ؿذٜ 
وٝ احؼاع ػلالٝ ٚ ٔحثتـاٖ تٝ ٕٞؼش تٝ ٞیچ  ٕ٘ٛد٘ذالشاس 
ٚ  داس٘ذٚرٝ وٓ ٘ـذٜ اػت ٚ ٕٞؼش خٛد سا ٕٞچٙاٖ دٚػت 
٘تایذ ٌٔاِؼٝ . وٙٙذ ی٘ؼثت تٝ اٚ احؼاع ٔاِىیت ٚ دِتٍٙی ٔ
افشاد تش احش دٚسی داد وٝ تشخی اص  ٔٙلٛسی ٚ ٕٞىاساٖ ٘ـاٖ
حؼاع ٕٞؼشؿاٖ، ا ٚ رذایی ٚ یا تلٛس تٝ دٚسی ٚ رذایی اص
 دِتٍٙی اٍِٛی تشای سا ػأُ ٞا ػٝ دٞٙذ. آٖ ٔیدِتٍٙی ٘ـاٖ 
 ٘ضدیىی، ٚ استثاى تٝ اؿتیاق ؿأُ وٝ وشد٘ذ ٔـخق ػاؿما٘ٝ
). 43(رذایی تٛد  ٚ غٓ احؼاع ٚ رٞٙی تلٛیشػاصی ٚ تفىش
ؿذٜ  أییذٚ ٕٞىاساٖ ٘یض ت droflekcahS تحمیكایٗ یافتٝ دس 
ایٗ احؼاػات ٘ٛػی احؼاػات ػاصؿی  ،دس ٚالغ). 53اػت (
تیـتش دس ؿشوت وٙٙذٌا٘ی تاؿذ ٚ  یتشای تاصػاصی ص٘ذٌی ٔ
ٙذ ٚ یا احؼاع تداؿ یا ؿذ وٝ ؿخلیت ٚاتؼتٝ ٔـاٞذٜ
 .وشد٘ذ ٕ٘یحٕایت ٚ پـتیثا٘ی اص ػٛی خا٘ٛادٜ خٛد 
 یٞا پظٚٞؾ حاهش ٘ـاٖ داد وٝ ص٘اٖ ٚاوٙؾ٘تایذ 
 سػذ یذ. تٝ ٘ظش ٕٔٞؼش داس٘ ٚفایی یتٝ ت ٘ؼثت ٔتفاٚتی
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ارتٕاػی ٚ پؼت  ٍ٘ش ػاصٜپشداخت. پیشٚاٖ ٘ظشیٝ  ٞا یافتٝایٗ 
ٞا  ٔٙىش ٚرٛد رٟاٖ ػیٙی لاتُ فٟٓ ٞؼتٙذ. آٖ٘یؼٓ سٔذ
ًشف، فاسؽ اص ػٌٛیشی، خٙخی ٚ  ذ وٝ دا٘ؾ تی٘لثَٛ ٘ذاس
). 63سا ٔٙؼىغ وٙذ (» حمیمت« وٝ ٔؼتمُ ٚرٛد داؿتٝ تاؿذ
وٝ ٚالؼیت ػیٙی ٚرٛد ٘ذاسد ٚ آ٘چٝ ٚرٛد  اػتماد داس٘ذٞا  آٖ
 ).73) رٞٙی اػت (noitcurtsnoCفمي ػاصٜ ( ،داسد
رٞٙیت ٚ «وٝ  وٙذ یویذ ٔأتارتٕاػی  ٍ٘ش یىشد ػاصٜسٚ
 ،دس ٘تیزٝؿٛد.  یٚالؼیت تٝ كٛست فشدی یا ارتٕاػی ػاختٝ ٔ
ادػای تٝ دػت آٚسدٖ ٚالؼیت سا داؿتٝ  تٛا٘یٓ یٔا دیٍش ٕ٘
خاف خٛد تٝ  ٞای یذٌاٜتاؿیٓ ٚ ٞش یه اص ٔا اص ًشیك د
ایٗ اػتماد تش خلاف دیذٌاٜ  ).83» (وٙیٓ یٍ٘اٜ ٔ ٞا یذٜپذ
تـىیُ  ٞا تید٘یا اص ٚالؼ«وٝ اػتماد داسد  تاؿذ یٌشایی ٔ ػیٙی
 ٞا تیٚ ٞذف دا٘ؾ، فٟٓ ٚ دسن ایٗ ٚالؼاػت ؿذٜ 
 ).93» (تاؿذ یٔ
تٝ كٛست  ٞا تیٚالؼ ،ٌشایاٖ ارتٕاػی ػاصٜ دیذٌاٜاص 
ٚ تش اػتفادٜ اص صتاٖ اػتٛاس ٞؼتٙذ ٚ  ؿٛ٘ذ یارتٕاػی ػاختٝ ٔ
اػت وٝ افشاد دس آٖ  ییٞا تیحاكُ ٔٛلؼ تٝ ًٛس ػٕذٜ
 ٓیتٛا٘ یایٗ تاٚس، ٔا دیٍش ٕ٘ ٝزیدس ٘ت .)04( وٙٙذ یص٘ذٌی ٔ
ادػای تٝ دػت آٚسدٖ وأُ ٚالؼیت سا داؿتٝ تاؿیٓ. ٞش یه 
) خاف خٛدٔاٖ یا یٞا ذٌاٜیاص ٔا اص ًشیك ِٙضٞای (د
 ٓیوٙ یٍ٘اٜ ٔ ٞا ذٜیارتٕاػی ایزاد ؿذٜ تٝ پذ یٞا ٌفتٕاٖ
ٌشایا٘ٝ ٚ اغّة  ٔتؼذد، وخشت یٞا تیٚالؼ ،). تٙاتشایٗ83(
). 14ذ (ٚرٛد داؿتٝ تاؿ تٛا٘ذ یٔتؼاسم، ٔٙؼٌف ٚ تأؼٙا ٔ
ٞا دس ٕ٘ادٞا  تذیٗ ٔؼٙی اػت وٝ آٖ ٞا تیٌشا تٛدٖ ٚالؼ وخشت
صتا٘ی ٔتٙٛػی لاتُ تیاٖ ٞؼتٙذ. ا٘ؼٌاف تٝ ایٗ  یٞا ٚ ٘ظاْ
 یٞا دس رٟت سفتاسٞای ٞذفٕٙذ ٘ؼُ ٚالؼیات ػت وٝی أؼٙ
 ).93( تاؿٙذ ٔیدٞی  ا٘ؼاٖ، لاتُ ؿىُ
ٌشایی تا پظٚٞؾ حاهش  ٘ظشیٝ ػاص٘ذٜ یٞا استثاى فشم
ٔتفاٚت  تٛا٘ذ یٚفایی ٔ ٗ اػت وٝ دسن ٞش صٖ اص پذیذٜ تیای
رذیذ ٝ ٞا ٕٔىٗ اػت تا وؼة تزشت تاؿذ ٚ ایٗ وٝ ادسان آٖ
ٕ٘ٛ٘ٝ، یه صٖ ٕٔىٗ اػت پغ اص  تٝ ػٙٛاٖتغییش ٕ٘ایذ. 
ػاًفی ٔٙفی اص  یٞا ٚاوٙؾ ،ٚفایی ٕٞؼش ٌّٔغ ؿذٖ اص تی
خٛد ٘ـاٖ دٞذ ٚ ٍ٘شؽ ٔٙفی ٘ؼثت تٝ اٚ پیذا وٙذ، أا ٚلتی 
تٝ ( شدیٌ یٚ اٚ دس دأٗ تزاسب رذیذ لشاس ٔ ٌزسد یصٔاٖ ٔ
ٚفایی تٝ اٚ تیـتش  ٔخاَ ٚلتی ٕٞؼش خٌاواس پغ اص تی ًٛس
ٚ تٝ ٘یاصٞای اٚ تٛرٝ  ذٕ٘ای ی، اص اٚ حٕایت ٔوٙذ یٔحثت ٔ
ٚفایی ٚ  یض تٝ ٘مؾ خٛد دس تیٚ اٚ خٛد ٘ وٙذ یٔ یتیـتش
، پی دٞذ یتٍّٙشی وٝ اص ٚرٛد آػیة ٚ ٔـىُ دس ساتٌٝ خثش ٔ
دٚتاسٜ ٔخثتی سا  یٞا )، ٕٔىٗ اػت احؼاػات ٚ ٍ٘شؽتشد یٔ
، ٗیٚفایی ٚ ٕٞؼش خٛد پشٚسؽ دٞذ. تٙاتشا ٘ؼثت تٝ پذیذٜ تی
اػتذلاَ وشد وٝ  تٛاٖ یٍ٘ش ارتٕاػی، چٙیٗ ٔ ًثك ٘ظشیٝ ػاصٜ
ٚفایی، فمي ٚاوٙؾ دٞٙذٜ ٔٙفؼُ ٘یؼتٙذ ٚ تٝ ًٛس  ی تیص٘اٖ لشتا٘
 .دٞٙذ یفؼاَ ٘ؼثت تٝ ایٗ فشایٙذٞا دسٌیشی ٚ تؼأُ ٘ـاٖ ٔ
حاهش،  ٌٔاِؼٝ یٞا تیاص رّٕٝ ٔحذٚد :َا‌محذيدیت
ٔاٜ) تٝ دِیُ  6( ٞا ًٛلا٘ی تٛدٖ فشایٙذ تٝ اؿثاع سػیذٖ ٕ٘ٛ٘ٝ
پٟٙاٖ تٛدٖ ایٗ آػیة ٚ وٕتش تٛدٖ ؿیٛع آٖ ٘ؼثت تٝ دیٍش 
ٔـىلات ٚ تؼاسهات صٚریٗ تشای ٔشارؼٝ تٝ ٔشاوض ٔـاٚسٜ تٛد. 
دس  وٙٙذٌاٖ ؿشوتتٟٙا یه رّؼٝ تشای ٔلاحثٝ تا را وٝ  اص آٖ
٘ظش ٌشفتٝ ؿذ ٚ ٕٔىٗ اػت ًی یه رّؼٝ اػتٕاد وافی ؿىُ 
حاِت تاتٛ  ٔلاحثٝ ٔٛهٛعتٝ ایٗ وٝ ٍ٘شفتٝ تاؿذ ٚ تا تٛرٝ 
ٞا ٕٔىٗ اػت اص ٌفتٗ تشخی  ٔلاحثٝ ؿٛ٘ذٜ؛ تٙاتشایٗ، داؿت
تٝ خلٛف دس ٔٛسد واسوشد رٙؼی، ٘مؾ اػتمادات تزاسب خٛد 
یی، تٝ ًٛس خٛدآٌاٜ ٚفا یتٔزٞثی ٚ دیٍش ٔٛاسد حاكُ اص آػیة 
اص دیٍش  ،خٛدداسی وشدٜ تاؿٙذ. ٕٞچٙیٗیا ٘اخٛدآٌاٜ 
اتىای كشف تٝ  تٛاٖ تٝ ٔی پظٚٞؾ حاهش یٞا تیٔحذٚد
وٝ لاتّیت  اؿاسٜ ٕ٘ٛدٚفایی ٕٞؼش  ص٘اٖ لشتا٘ی تی یٞا ٌضاسؽ
 تٙاتشایٗ،. دػاص یسٚ ٔ ٝتٝ وُ رأؼٝ سا تا ٔـىُ سٚت ٞا افتٝیتؼٕیٓ 
 تحمیمات، دس ٞا افتٝیوٝ رٟت افضایؾ اػتثاس  ؿٛد یپیـٟٙاد ٔ
ٚفایی، اًشافیاٖ  ی تیٞا اص ٔٙاتغ دیٍشی (ٔشداٖ لشتا٘ آیٙذٜ دادٜ
وٝ تا یىی  یا ٚفایی تش ٕٞؼش صخٓ خٛسدٜ یا ٔؼـٛلٝ ؿاٞذ آحاس تی
 .آٚسی ٌشدد رٕغ اص صٚریٗ ساتٌٝ تشلشاس وشدٜ اػت) ٘یض
 
‌گیزی‌وتیجٍ
ٚفایی ٕٞؼش فشایٙذی اػت  پظٚٞؾ ٘ـاٖ داد وٝ تیایٗ ٘تایذ 
. ؿٛد یوٝ تٝ ًٛس یىؼاٖ تٛػي ٕٞٝ لشتا٘یاٖ تزشتٝ ٕ٘
ٚ یا  ٘اػاصٌاسا٘ٝ، ػاصٌاسا٘ٝ تٛا٘ٙذ یحیشات ٔأتشخی اص ت ،ٕٞچٙیٗ
تاٚسٞای ٔزٞثی، داؿتٗ فشص٘ذ تشویثی اص ایٗ دٚ فشایٙذ تاؿٙذ. 
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یت ٝت  ٌٝتاس تیفیو سذمچ شٞ ٝو یسًٛ ٝت ؛دساد شؼٕٞ ییافٚ
ات شتٟت یٛٙؼٔ تادامتػا تیفیو ٚ شؼٕٞ ات ،ذؿؾٙواٚ اٞ ی
 یساٌصاػ ذٙیاشف ٚ دٛت ذٞاٛخ شتـیت ٝ٘اساٌصاػشػیغ شت  ّٛر
ٔی دٚس ٝو یتسٛك سد ،ٗیٙچٕٞ .ت ی٘اتشل ٖا٘صی افٚیی  ات
یت یت ،یشٟٔ  ییٛؿا٘ص یٌذ٘ص سد شؼٕٞ ذٟؼت ْذػ ٚ یتیإح
تٚس دٛخ ٜٝداٛ٘اخ یٛػ صا اس یشتٕو تیإح ٚ ذ٘ٛؿ ٚس  ٚ اٞ
ٝىثؿ اٞی حأت ٝو تػا یمٌٙٔ ،ذٙٙو تفایسد یػإترایش  یفٙٔ
تی افٚیی ٔی ذ٘اٛت ذؿات كیٕػ ٚ ٜدشتؼٌ،  دساٛٔ ٖا٘ص شٌا أا
سٛوزٔ ا ای ذٙٙى٘ ٝتشزت اسی ٗ ٝو  ،ذٙٙو ٝتشزت دٚذحٔ سًٛ ٝت
حأتیش یت ءٛػ ٔ ییافٚی ذ٘اٛت .ذؿات شتدٚذحٔ 
 ٚ ٖدٛت یٔٛت ُیِد ٝت شهاح ؾٞٚظپ صا ُكاح ذیات٘
ا ٜدافتػآیٕؼت تیّتال ،یفیو یدشىیٚس ص  تیؼٔار ٚ یشیزپ
ی ٝو یِاح سد ؛دساد یشتـیت ٜدافتػاٝتفا اٞی ت ٝ صا ٜذٔآ تػد
 ٝتفشـیپ یاٞسٛـو ٗیـیپ تامیمحت سد ُیِد ٝت تػا ٗىٕٔ
پیـیٝٙ اٞی  ،یػایػ ٚ یدالتلا ،یٍٙٞشف ،یػإترا تٚافتٔ
( ٝؼػٛت َاح سد یاٞسٛـو سد ٖٛچٕٞ دشتساو ُتال )ٖاشیا
اث٘ٗیا شت ٜٚلاػ .ذؿ، ٝؼِأٌ  ی٘ا٘ص ات ٝثحالٔ كیشً صا شهاح
یت ٝو  ،ذ٘دٛت ٜدشو ٝتشزت شیخا ی٘أص ّٝكاف سد اس شؼٕٞ ییافٚ
كحٛٔ تاػلاًا ٖایٍٛخػاپ ات ذؿ ةرٛٔ شتی  عاػا شت اس
لد ی٘اٛخاشفیك شت ت ضی٘ ٚ دٛخ بسازتأذؿ ٝتشزت تاشیح ٜ
یت ٗیٙچٕٞ .ذٙٞد ساشل شٍـٞٚظپ سایتخا سد ییافٚ ةّغا ،
تامیمحت  یٕو ؽٚس ٝت ٌٝیح ٗیا سد ٜذؿ ْاز٘ا تسٛك
.تػا ٝتفشٌ اشف ،ٗیاشتاٙتیاٞذٙی ٕ٘ حیهٛت اس یؼلاٚی ذٙٞد  ٚ
ٔ ؽساضٌ اس ذیات٘ يمفی ذٙٙوٖآ صا .  شت شهاح ؾٞٚظپ ٝو ار
 یفیو دشىیٚس یاٙثٔذؿ ْاز٘ا ٝٙیـیپ سد دٛرٛٔ فاىؿ ،
ٔ شپ اس ؾٞٚظپی ذٙو. 
‌
یوادرذق‌ي‌زکطت‌
ٗیذت  صا ّٝیػٚ ٝو ٝٙٔآ ٜاٌساٛخشیؿ ٚ ٜسٚاـٔ ضوشٔ تػشپشػ
یت ی٘اتشل ٖاؼراشٔ ییاػاٙؿ سد  ییافٚ شىـت ،ذ٘دٕٛ٘ یساىٕٞ
 ٚٔ ُٕػ ٝت ی٘ادسذلی آیذ. ،ٗیٙچٕٞ  توساـٔ ْإت صا
ٝؼِأٌ ٖاٌذٙٙو یٔ یساضٍػاپػ ددشٌ . 
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Explanation of Experiences and Emotional Reactions  
in Women Victims of Infidelity: A Qualitative Study 
 
 






Introduction: Infidelity as one of the main causes for divorce has very deleterious effects on family, 
mental health, and feelings of the victims. The purpose of this study was to identify and explain emotional 
experiences and reactions of women victims of infidelity. 
Method: In this interpretative study with phenomenology method, study population consisted of women 
victims of infidelity in Shemiranat, Tehran City, Iran, in 2016. 18 women of 22-64 years who were 
victims of the infidelity were selected through purposive sampling and were investigated by a semi-
structured interview. The data were analyzed using a thematic analysis method. 
Results: The data analysis resulted in two main themes, 12 subthemes, and 61 initial concepts. As the first 
theme, ‘maladaptive emotional reactions’ consisted of subthemes as the feelings of separation from life 
(including feelings of sadness, frustration, and desire for death), separation from oneself (including 
inadequacy, and sense of abandonment), anger, hatred, cruelty, vulnerability, emotional confusion, fear 
and anxiety, numbness, and coldness. The second main theme was ‘adaptive emotional reactions’ 
consisting of subthemes as feelings of self-worth (including one’s own and spouse), compassion 
(including toward the spouse, and toward the rival), and attachment to the spouse (interest in the spouse, 
sense of their ownership, and their forgiveness). 
Conclusion: The results showed that infidelity was a phenomenon not experienced similarly by all women 
victims. Based on social constructivists, different perceptions of women victims causing different patterns 
of reactions to infidelity in them. Given the fact that the findings have been elicited out of a native study, 
they may play a vital role in developing the intervention packages. 
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